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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar si existe 
diferencias en el nivel de indefensión aprendida entre mujeres violentadas y no 
violentadas del programa lideresas de una Universidad Privada de Lima, 2017. La 
Muestra estuvo conformada por 102 mujeres, en la cual se empleó el diseño no 
experimental, de corte transaccional y de tipo descriptivo comparativo. Se utilizaron 
dos instrumentos para la recolección de datos con su respectiva validez y 





Trexler, (1974), adaptada  en Lima Metropolitana por Aliaga, Rodríguez, Ponce, 
Frisancho y Enríquez (2006) y una escala para identificar indicadores de violencia. 
Los principales resultados, concluyeron que si existen diferencias estadísticamente 
significativas en el nivel de indefensión aprendida en mujeres violentadas y no 
violentadas del programa lideresas de una universidad Privada de Lima (p< 0.05). 
Además, a nivel descriptivo se aprecia que efectivamente los puntajes globales de 


















The present research had as general objective to determine if there is a difference 
in the level of defenselessness learned among women who were raped and not 
abused in the program, leaders of a Private University of Lima, 2017. The sample 
consisted of 102 women, Non-experimental, transactional and comparative 
descriptive type. Two instruments were used to collect data with their respective 
validity and reliability: Beck, Weissman, Lester and Trexler, (1974), Hopelessness 
Scale, adapted in Lima Metropolitana by Aliaga, Rodríguez, Ponce, Frisancho and 





concluded that if there are statistically significant differences in the level of 
defenselessness learned in violent and non-violated women from the program 
leaders of a private university in Lima (p <0.05). In addition, at the descriptive level, 
it can be seen that the overall defenselessness scores learned in women (59.7%) 
and non-raped (46.8%) differ. 
 


































1.1 Realidad Problemática  
En la actualidad se puede evidenciar que la violencia hacia la mujer está 
siendo cada vez más frecuente y este es un problema que afecta en la vida de las 
personas. Además se da de muchas formas, ya sea de manera física, sexual o 
psicológica, la cual va afectando a las mujeres desde su nacimiento hasta la edad 
adulta. Asimismo, las mujeres víctimas de violencia ven disminuida su capacidad 
de afrontamiento ante situaciones aversivas, así como también su autoestima y 
liderazgo. Es así como la violencia a la mujer también repercute a las familias y 
comunidades, ya que se va dando de generación en generación y refuerza otros 
tipos de violencia, la cual va prevaleciendo en la sociedad. 
 
De esta manera la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2016, 
indica que la violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja y la 
violencia sexual constituyen un grave problema de salud pública y una violación de 
los derechos humanos de las mujeres.  Una reciente nota descriptiva de la 
Organización Mundial de la Salud en el mes de setiembre del 2016, menciona que 
las cifras recientes de la prevalencia mundial indican que alrededor de una de cada 
tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o 
violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. En la mayoría de estos 
hechos de violencia ejercidas por la pareja. En todo el mundo, casi un tercio (30%) 
de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna 
forma de violencia física y/o sexual por parte de su pareja. Y un 38% de los 
asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja.  
 
Las mujeres que experimentan maltrato ven afectado de manera negativa su 
estado emocional debido a la frecuente violencia a la que se encuentran sometidas. 
Es por ello que la indefensión aprendida es un factor importante en la mujer que 
permanece durante años al lado de su agresor o en muchas ocasiones que 
regresan al lado de esté. Según Seligman (1967), la indefensión aprendida es una 
condición interna que se da normalmente cuando la persona siente o piensa que 
no puede controlar las situaciones aversivas o no puede cambiarlas. 
En cuanto a la violencia hacia la  mujer a nivel nacional (Perú), el Instituto 





registrados sobre denuncias de violencia familiar en el año 2016. Es así como nos 
muestra el incremento que ha sucedido durante los años, habiendo un aumento de 
26.746 casos denuncias de violencia familiar en relación al año 2015 y así mismo 
se observa los cambios en las incidencias sobre las victimas de feminicidio, siendo 
el año 2009 en donde se encontró mayor prevalencia de casos registrados, siendo 
estos la cantidad de 139. 
Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) en el año 2016 atendieron a nivel 
nacional la cantidad de 58429 casos en todo el país y en Lima Metropolitana se 
atendieron 10900 denuncias, en donde también se atendieron a través de la Linea 
100 y el Chat 100, atendiendo y orientando a las personas víctimas o no víctimas 
sobre los casos de violencia familiar y sexual. Algunas de estas llamadas eran 
realizadas por la víctima o algún pariente que solicitaba asesoría para poder ayudar 
a un familiar víctima de violencia. 
 
Así también en el distrito de Lima, según los registros del INEI, existen 40235 
casos de denuncias de violencia familiar y 31 casos registrados de victimas de 
feminicidio en el año 2016, existiendo una mayor incidencia de casos registrados 
de violencia familiar en el año 2011 con una cantidad de 46892 casos. Asimismo, 
se encontró mayor incidencia de casos de feminicidio en el año 2013, siendo 56 los 
registrados. 
 
En el distrito de San Juan de Lurigancho se presenta gran incidencia de 
casos registrados sobre a violencia familiar. El Ministerio de Mujer y Poblaciones 
Vulnerables indicó que en el año 2016 atendió un total de 1000 casos de violencia 
familiar y sexual. Además, se registraron desde el mes de enero hasta el mes de 
julio del presente año (2017) una cantidad de 751 casos, en donde el 50% de estos 
casos fueron por violencia psicológica, el 39% por violencia física y el 11% por 
violencia sexual.  
 
En muchas ocasiones esta problemática se va iniciando desde la infancia, 
en donde la violencia convive con la mujer durante años y ésta se va volviendo 





situación permanece constante de generación en generación,  provocará que la 
mujer víctima de violencia, piense y crea que haga lo que haga no podrá cambiar 
la situación en la que vive, aprende a pensar que es imposible cambiar su futuro y 
es de esta manera que permanece al lado de su agresor, sin actuar para lograr un 
cambio es su estilo de vida. En la presente investigación, estos índices presentan 
gran relevancia ya que permite concientizar de la existencia de muchas mujeres en 
el mundo que presentan violencia familiar, ya sea de manera física, psicológica y/o 
sexual.  
  
Debido a ello es de gran importancia, realizar intervención con las mujeres 
víctimas, ya que es necesario empoderarlas para que logren un cambio en su forma 
de vivir, logrando además un cambio en su forma de pensar para que de esta 
manera aprendan que actuando pueden cambiar su futuro; asimismo en muchas 
ocasiones, las mujeres víctimas de violencia presentan un grado de depresión, para 
lo cual es significativo incrementa la autoestima y autoconcepto de ellas, para que 
de esta manera integral logren una mejor calidad de vida. 
 




Sansute (2016) realizó una investigación titulada: ¨Dependencia emocional 
y desesperanza aprendida en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar¨, para 
optar el grado de licenciado en psicología, en la Universidad Mayor de San Andrés-
Bolivia. Con tipo de estudio descriptivo correlacional y una muestra de 70 mujeres 
que asisten a Fuerza Especial De Lucha Contra La Violencia. Con el objetivo de 
determinar la relación entre dependencia emocional y desesperanza aprendida en 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Teniendo como resultado que el 56% 
presenta nivel leve de desesperanza aprendida. Concluyendo que existe relación 
significativa entre la dependencia emocional y desesperanza aprendida. 
Marrero (2015) desarrolló una investigación titulada: “Indefensión  aprendida  
como determinante de la salud en mujeres  sobrevivientes de cáncer  de mamas 





Complutense  de Madrid – España. Con el objetivo de  determinar el nivel de la 
indefensión aprendida  en mujeres sobrevivientes de cáncer de  mamas en Puerto 
Rico. Con diseño de la pesquisa  de tipo descriptivo transversal, a una muestra  de 
250 mujeres puertorriqueñas sobrevivientes de cáncer de mamas, a quienes  se 
entrevistó  utilizando el instrumento de medición el cuestionario. Obteniendo como 
resultado  que el 20% de las mujeres  tiene alto nivel  de indefensión aprendida. 
 
Salinas (2015) ejecutó una investigación denominada: “La indefensión 
aprendida incide en la vulnerabilidad hacia la violencia económica de las mujeres 
de la fundación unbound de entre 20 a 35 años en el periodo del 2014-2015”, para 
optar  el grado de Licenciado en Psicología, en la Universidad  estatal Península de 
Santa Elena  de  la Libertad-Ecuador. Con un tipo de estudio descriptivo 
correlacional y una muestra de 153 personas,  con el objetivo de establecer las 
conductas  de la indefensión  aprendida  y si incide en la vulnerabilidad  hacia la 
violencia económica. Teniendo como resultado  que el 79% de las mujeres aceptan  
que sufrieron  de violencia en su infancia  y el 21% responden que  no,  
respondiendo a las preguntas  de la investigación, captaron que la mayoría  de las 
mujeres  provienen de  hogares  donde existe  violencia. Salinas concluye que la  
indefensión aprendida  y la presencia  de la violencia económica  en los hogares  
que conforman, hace que los miembros  de  estas familias  no presenten  bienestar 
psicológica ni física creando de esta manera patrón  de conducta  errónea que se 
transmite  de generación y en generación. 
 
Cabrera (2012) realizó una investigación titulada: ¨El síndrome de 
indefensión aprendida y su relación con los trastornos ansiosos y depresivos en las 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar del hospital provincial Isidro Ayora, 
periodo 2012”, para optar el grado de Psicóloga Clínica, en la Universidad de 
Nacional de Loja – Ecuador, Con tipo de estudio descriptivo correlacional en un 
muestra de 30 mujeres. Con el objetivo de determinar la relación que existe entre 
el Síndrome de Indefensión Aprendida con los Trastornos Ansiosos y Depresivos. 
Teniendo como resultados que del 100% de la población investigada, el 98.9% 
corresponde a pacientes que presentan características de indefensión severa y el 





concluyó que el síndrome de indefensión aprendida es muy frecuente en las 
mujeres violentadas y mediante la aplicación de la EIA se confirma que en los tres 
factores (Indefensión como pesimismo y dificultad para resolver problemas, 
percepción de control y calidad de vida y confusión-aturdimiento), la población 




Conde (2016) realizó una investigación titulada: ¨Desesperanza e ideación 
suicida en pacientes del área de psiquiatría de un hospital de la ciudad de 
Chimbote¨, para optar el título profesional de licenciada en psicología de la 
Universidad Cesar Vallejo. Con el objetivo de determinar la relación entre la 
desesperanza y la ideación suicida en pacientes del área de psiquiatría de un 
hospital de la ciudad de Chimbote. El diseño es descriptivo correlacional, su 
población fue 97 pacientes del área de psiquiatría. Teniendo como resultado que el 
25.8% de paciente presenta nivel bajo de desesperanza, mientras que el 75.3% de 
pacientes presenta nivel alto de desesperanza. Concluyendo que existe relación 
significativa entre la desesperanza y la ideación suicida en pacientes del área de 
psiquiatría de un hospital de la ciudad de Chimbote. 
 
Carrillo (2012) desarrolló una investigación titulada: “Autoconcepto y 
desesperanza aprendida en un grupo de maestros de Lima Metropolitana”, para 
optar el grado de licenciatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con el 
objetivo de determinar si existe correlación entre los distintos dominios del auto 
concepto y la desesperanza aprendida en los maestros capacitados por el 
PLANCAD¨. El diseño es descriptivo correlacional, su población fue 86 maestros de 
Lima Metropolitana Teniendo como resultados que los puntajes totales obtenido  
está por debajo de un puntaje medio, lo que indica que se presenta un bajo nivel 
de desesperanza aprendida en los maestros. Concluyendo que los maestros 
presentan un bajo nivel de desesperanza aprendida, aunque existen diferencias en 
algunos aspectos, como una marcada división de opiniones en la inseguridad frente 






Navarro y Albán (2012)  ejecutó  un estudio  titulado: “Relación entre mujeres 
víctima de violencia doméstica y síndrome  de  mujer maltratada en la ciudad de  
Trujillo – PERU”, para optar el grado de psicólogo forense en la universidad  
nacional de Trujillo. Planteando como objetivo  principal  determinar la relación entre 
mujeres víctimas de violencia doméstica y síndrome de mujeres maltratadas en la 
ciudad de Trujillo  durante el año 2012., Tomando como objeto de estudio a 300 
mujeres víctimas  de violencia doméstica, enmarcado en el diseño correlacional  
llegando a concluir con el resultado más significativo, encontrándose que el 100% 
de las mujeres presentan el síndrome de la mujer maltratada. 
 
Torres (2012) realizó una estudio titulado: “Los factores asociados a la 
indefensión aprendida en pacientes con atención primaria de la salud en Cusco y 
Abancay”, para optar el grado de doctor en psicología en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Planteando como objetivo principal determinar los niveles 
generales de indefensión aprendida de los pobladores de Cusco y Abancay, 
tomando una muestra total de 1470 pacientes, de los cuales 478 son del sexo 
masculino y 992 son del sexo femenino. Concluyendo que las mujeres cusqueñas 
y abancainas presentaban mayores niveles de indefensión aprendida con un 
porcentaje total de 78% y 48% respectivamente 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Variable 1: Indefensión Aprendida 
 
Enseguida se analizarán  teorías que permitan explicar y definir la variable 
investigada, la cual es indefensión aprendida, así como también los sucesos para 
el desarrollo del constructo y sus dimensiones según el estilo atribucional. 
 
En la presente investigación,  la indefensión aprendida en mujeres 
violentadas y no violentadas del Programa Lideresas de una Universidad Privada 
de Lima-Perú, 2017. Tiene una connotación importante, en el comportamiento,  en 
la rutina diaria como en el hogar, en donde las mujeres pueden ser víctimas de 
violencia intrafamiliar y al ser esto de manera constante y sin efectos positivos, las 





rutinario y parte de su vida. Para dar validez a esta investigación, nos orientaremos  
con teorías o investigaciones especializadas en el campo.  Las teorías que se 
ajustan a esta investigación, teniendo en cuenta la variable, tienen el propósito 
primordial  de incrementar el entendimiento científico,  que  facilitara analizar, 
sintetizar, explicar y predecir la situación problemática  de  la variable  indefensión 
aprendida. 
 
El constructo Indefensión Aprendida se desglosa en dos términos, el de 
Indefensión y el de Aprender; en donde según la Real Academia de la lengua 
española (RAE) en el año 2017, define el término de indefensión como “Falta de 
defensa, situación de las personas o cosas que están indefensas”. Se refiere 
entonces que la indefensión es la carencia de defensa debido al déficit de respuesta 
ante una situación desagradable para el individuo. 
 
Asimismo, el término “aprender” proviene del vocablo latín apprehendere, 
compuesto por el prefijo ad-(hacia), el prefijo prae-antes y el verbo hendere 
(atrapar, agarrar). Se relaciona a la acción que realiza un estudiante cuando 
persigue conocimiento. De igual manera, la RAE en el año 2017, define la palabra 
aprender como “Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la 
experiencia”. Lo cual se refiere que el aprendizaje es un proceso que se va a 
adquirir mediante las vivencias o la práctica de una conducta duradera y quedan 
plasmadas en los seres humanos.  
 
La terapia cognitiva es un tipo de psicoterapia que se basa en un modelo de 
los trastornos psicológicos que defiende que la organización de la experiencia de 
las personas en términos de significado afecta a sus sentimientos y a su conducta 
(Beck, 1976). La terapia cognitiva de Beck se basa en el supuesto teórico de que 
los efectos y la conducta del individuo están determinados por la manera que tiene 
de estructurar su mundo. Nuestra vida está regida por la manera en que 
entendemos a nosotros mismos y a los demás. No es la situación en sí misma, sino 
la percepción de la situación lo que influye en mayor medida en las emociones y 
los comportamientos que se suscitan. Así pues, en el modelo de Beck las 





pensamientos que tengamos (las cogniciones) van a influir directamente en las 
emociones que vamos a experimentar en distintos momentos de nuestra vida y 
estas emociones influyen en nuestro comportamiento (Camacho, 2003). 
 
Los primeros estudios de indefensión aprendida lo realizaron Overmaier y 
Seligman (1967) mediante un experimento revelaron que perros sometidos a 
shocks eléctricos en donde no podían escapar ni evitarlo en una situación, no tenían 
éxito después en aprender a escapar de shocks en una situación diferente en dónde 
tenía la posibilidad de poder escapar, y por lo  tanto, evitar los shocks.  
 
Posteriormente Seligman y Maier (1967) realizaron un primer esquema 
sobre la indefensión aprendida, en donde estimaron que la indefensión  era un 
comportamiento quieto y paciente frente a un contexto negativo que podía ser  
modificable por el agente/sujeto. Señalaron que este resultado de daño en el  
aprendizaje de la respuesta de escape-evitación era a consecuencia de la falta de 
control de los shocks originales, mediante un diseño experimental llamado diseño 
triádico.  
 
Según Seligman y Maier, en este diseño triádico participan tres grupos de 
sujetos (Escapable, Inescapable y Control), quienes son expuestos a dos fases: Se 
realiza una primera fase llamada “pretratamiento” en donde los sujetos del Grupo 
Escapable son sometidos a consecuencias aversivas las cuales se pueden  
controlar mediante la respuesta voluntaria que realice el sujeto. El Grupo 
Inescapable, o "acoplado” al Escapable, es sometido de igual manera a las mismas 
consecuencias, con el mismo grado de intensidad y durabilidad como al otro Grupo 
Escapable, pero en este grupo el sujeto no tiene la posibilidad de emitir una  
respuesta para tener el control de  las consecuencias, éstas no pueden ser 
controladas por los sujetos. En el caso de los sujetos del Grupo Control no pasan 
por la fase de pretratamiento. En la segunda fase llamada “Prueba”, participan 
todos los sujetos, en donde se les expone  a un trabajo de prueba en donde ellos 






De esta manera se puede verificar la Indefensión aprendida cuando  los 
sujetos del grupo Inescapable (incontrolable) presenten deficiencia en su respuesta 
de escape-evitación en la fase llamada ¨prueba¨ comparándose con los otros dos 
grupos. Es por ello que los sujetos expuestos a una situación en donde no tienen 
el control, muestran posteriormente deficiencia en el aprendizaje de respuestas de 
éxito. 
 
Seligman (1975) define la  indefensión aprendida como un estado 
psicológico que se da generalmente cuando el sujeto percibe o cree que los 
sucesos son incontrolables, y que no existe alguna forma para poder modificarlo y 
además menciona que una situación es incontrolable cuando no se puede hacer 
nada para poder modificarlo y que hagamos lo que hagamos ello siempre ocurrirá.  
Posteriormente Maier y Seligman (1975) sostienen que los organismos que 
experimentan situaciones de incontrolabilidad y  perciben esta falta de control, 
posteriormente desarrollaran un déficit en sus aprendizajes. 
 
Asimismo, Raps et al, (1982) define la indefensión aprendida como una 
reacción de pérdida de control que conduce a déficits a nivel cognitivo, emocional 
y motivacional debido a la expectativa de que la respuesta será independiente de 
los resultados. Ello sucede cuando un sujeto es sometido a situaciones aversivas 
como tortura o malos tratos, ello genera alteraciones en el individuo lo cual hace 
que pierda las esperanzas ya que piensa que haga lo que haga no podrá controlar 
la situación. 
 
Sumado a esto, Beck et al, (1988) se refiere, basado en la triada cognitiva, 
la percepción del mundo, futuro y a sí mismo de forma perjudicial; esta teoría saca 
a flote que los pensamientos negativos forman uno de los principales eslabones en 
el inicio y subsistencia de la desesperanza y depresión. Las características que 
formuló son: Aplanamiento emocional, que es la tendencia a establecer una 
semejanza o prolongación entre el hoy y el mañana y el autoconcepto negativo, 
donde las perspectivas negativas que tienen son tan intensas que al lograr algo 







Beck et al, (1988) refiere que existen 3 esquemas responsables de las 
interpretaciones de las situaciones cotidianas que incluyen creencias y emociones 
adquiridas durante la infancia, activándose a sobremanera cuando el sujeto afronta 
situaciones de estrés parecidas o relacionadas a aquellas que contribuyeron a su 
formación. Estos esquemas denominados, en su conjunto, como “triada cognitiva” 
son:  
Visión negativa de sí mismo.  
Visión negativa del mundo.  
Visión negativa del futuro.  
 
Además,  la indefensión es estudiada mediante la teoría de los dos procesos 
de Mowrer, quien menciona que la conducta es aprendida mediante procesos de 
condicionamiento clásico y se mantiene a través del condicionamiento operante. 
Mowrer, basándose en el experimento de Overmier y Seligman (1 967), en donde 
el miedo es una emoción la cual es aprendida y mediante estos procesos se va 
afianzando el temor hacia una situación incontrolable, en el cual la persona ya no 
presenta resiliencia ante esta situación aversiva. Asimismo, Martens (2008) 
menciona que la pobreza es una situación de alta vulnerabilidad para el ser humano 
y un determinante para la indefensión aprendida, porque pone a la persona a 
merced del entorno, ya sea en el empleo, salud, estudios, etc. Además se suele 
escuchar a las personas decir  ¨somos pobres, que vamos hacer¨, lo cual es la 
forma de entender que existe un aprendizaje y reforzamiento constante. 
 
Igualmente, aclara que esta perspectiva de falta de control es debido a una 
serie de fallas en el control de las situaciones y una serie de reforzamientos sobre 
algo que no es probable, lo cual ha imposibilitado  que el sujeto aprenda las 
habilidades y aptitudes indispensables para tener el control del entorno o situación. 
La teoría puede ser considerada como un buen modelo para los síntomas 
depresivos, sin embargo no para la depresión humana. 
 
Garrido (1990) menciona que la indefensión aprendida puede llevar a 





dificultades que provoca. Ello genera dificultades en los diversos aspectos de la 
personalidad de las mujeres, y es así que produce diversas distorsiones, en los 
miedos y el presentimiento de que no se podrá realizar algún cambio o modificación 
al contexto, lo cual impide su adaptabilidad al temor. Siendo los siguientes: 
Motivacionales, Cognitivos, De autoestima y competencia y Emocionales. 
 
Motivacionales 
Los hechos que no se pueden controlar hacen que disminuya las ganas de generar 
respuestas por si misma las cuales permiten tener el control de las situaciones 
Asimismo, disminuye la esperanza de que responder generara un resultado y, como 
consecuencia, la iniciación de la respuesta queda también reducida. 
 
Cognitivos 
Cuando se aprende que la respuesta es independiente del resultado, producen más 
dificultad en aprender después que las respuestas generan ese resultado. La 
experiencia de no poder tener el control genera dificultad para que la persona 
aprenda que su respuesta ha sido buena aunque este en realidad no lo haya sido. 
 
De autoestima y competencia  
La indefensión permite que se genere un déficit de autoestima e incide de forma 
negativa en la competencia a través de: la esperanza de que algo probablemente 





La indefensión genera temor durante el tiempo que el individuo no se encuentra 
seguro de no poder controlar el resultado. Si el individuo aprende que puede 
controlar el resultado, el miedo se reduce o desaparece, pero si aprende que es 
incontrolable, el temor será sustituido por la depresión. 
 





Posteriormente la indefensión aprendida fue nuevamente formulado e 
incorporando a los procesos de atribución causal desarrollada por Abramson, 
Seligman y Teasdale (1978) donde proponen el concepto de ¨estilo atribucional¨ 
mencionando que cuando las personas están sometidas a situaciones que no 
pueden controlar, y las perciben de esa forma (es decir, que no pueden hacer nada 
para poder evitarlo  y que definitivamente no puede controlarlo), realizan una 
atribución sobre cuál es la causa de esa incontrolabilidad. Si las personas realizan 
atribuciones causales sobre esta ¨no contingencia¨ (eso ocurría por tal motivo, por 
ejemplo, porque lo merezco, porque tiene el completo poder sobre mí, etc) y se 
consideran las expectativas futuras (esto ocurrirá siempre) ello conllevará a la 
disminución de indefensión, es decir, se interioriza este hábito como un tipo de 
respuesta, el cual consiste en quedarse sin la capacidad de dar una respuesta de 
superación, ya sea en mayor o menor medida. 
 
Asimismo hacen referencia a la realidad, cuando un sujeto se encuentra 
expuesto a un hecho incontrolable, se pregunta ̈ a que es debido´ y que la respuesta 
que demos es la que  determinara la reacción. Cuando el sujeto piensa que las 
consecuencias no pueden controlar, hace una atribución causal sobre el  porqué 
de esa falta de control y a través  de tal proceso atribucional generará la posibilidad 
de no-contingencia futura la cual será responsable de las consecuencias de la 
Indefensión Aprendida. La atribución causal se da lo largo de tres dimensiones, lo 





Dimensión 1: Internalidad 
 
Internalidad 
Se refiere al grado en el que la causa se deba  a algo relacionado con uno 






El sujeto tiene la expectativa futura que él no podrá y otros sí, inculpa las 
causas a sí mismo. 
Universal  
El sujeto tiene la perspectiva de que nadie podrá, asigna las causas al medio. 
 
Dimensión 2: Estabilidad 
 
Estabilidad 
Se refiere a grado en el que la causa es persistente o cambiante en el tiempo.
  
Crónica 
Es cuando perciben las causas de manera estable. Si el sujeto piensa que 
jamás podrá controlar la situación, será crónica, y por lo tanto estable. 
Transitoria 
Percibe las causas de manera más inestable. 
 
Dimensión 3: Globalidad 
 
Globalidad 





Los síntomas se encuentran presente en cualquier medio o situación, de 






Los síntomas se perciben de manera más cercana a un medio o situación 
específica. 
Violencia: 
Según la Organización Mundial de la Salud (2017), se define como ¨El uso 
intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo 
o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como 
consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la 
muerte.  
 
Amparo (2002), nos menciona que la violencia familiar es un tipo de relación 
destructiva entre los miembros de una familia, ya sea que compartan o no la misma 
vivienda. La cual se caracteriza por el abuso de poder a través de acciones u 
omisiones reiteradas, que producen daño físico o psicológico, en primera instancia 
a la víctima pero también al agresor (p. 19). 
Tipos de violencia: 
Violencia Física: 
Se denomina así a cualquier ataque dirigido hacia una persona cuando este 
le produce dolor y malestar como heridas, hematomas, mutilaciones o la muerte. El 
daño puede ser grave, como en los casos en que se hace necesaria una 
hospitalización; y único, como ocurre en los casos de homicidio; sin embargo en los 
casos de violencia física, ésta no anula inmediatamente a la persona, sino que la 
va deteriorando o afectando progresivamente su salud (Amparo, 2002, p.21). 
Violencia Psicológica: 
Son las acciones u omisiones dirigidas a un miembro de la familia que 
afectan su salud mental y emocional, y producen daño en su autoestima y en sus 
capacidades como ser humano. Este tipo de violencia se ejerce a través de 
expresiones verbales y/o no verbales, que afecta al que lo recibe, a tal punto de 







Se presentan a través de comportamientos que combina la violencia física y 
psicológica principalmente para lograr contacto sexual. Dicho contacto puede ser 
genital, oral, corporal, logrado sin la aceptación de la persona, a través del chantaje, 
amenazas, la fuerza o la coacción (Amparo, 2002, p 22). 
Asimismo la Organización Mundial de la Salud (2017) lo define como ¨todo 
acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 
insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de 
cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción de otra 
persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier 
ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. 
 
Factores de riesgo 
Según la Organización Mundial de la Salud (2016) menciona que los factores 
de riesgo de violencia de pareja y violencia sexual son de carácter individual, 
familiar, comunitario y social. Entre los factores de riesgo, se encuentran los 
siguientes: Un bajo nivel de instrucción, la exposición al maltrato infantil, la 
experiencia de violencia familiar, el trastorno de personalidad antisocial, el uso 
nocivo del alcohol, el hecho de tener muchas parejas o de inspirar sospechas de 
infidelidad en la pareja y las actitudes de aceptación de la violencia. 
  
Para la medición del constructo indefensión aprendida se aplicará la Escala 
de Desesperanza aprendida, el cual nos permitirá conocer el nivel de indefensión 
que presente ambas poblaciones sean las mujeres violentadas y las mujeres no 
violentadas, para así comparar como la indefensión se presenta en ambas 
poblaciones. 
 








¿Existen diferencias en el nivel de indefensión aprendida entre mujeres 





¿Existen diferencias en el nivel de indefensión aprendida según el grado de 
instrucción del programa lideresas de una Universidad Privada de Lima, 2017? 
 
¿Existen diferencias en el nivel de indefensión aprendida según el estado 
civil del programa lideresas de una Universidad Privada de Lima, 2017?. 
 
¿Existen diferencias en el nivel de indefensión según empleabilidad del 
programa lideresas de una Universidad Privada de Lima, 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio:   
La presente investigación nos permite analizar la problemática  que se 
evidencia en la actualidad como lo es la indefensión aprendida en las mujeres 
violentadas y no violentadas del programa lideresas de una universidad privada de 
Lima, con la finalidad de determinar conductas que predispongan a la adquisición 
de la indefensión aprendida. Además es un tema de gran importancia para la 
psicología, es así que analizaremos la variable para obtener una visión más amplia 





Además, el estudio tiene un valor teórico ya que se recolectó datos 
relevantes de la variable investigada, además de la información obtenida como 
referencia de otras investigaciones, las cuales sirven dee base para esta 
investigación, las cuales al compararse los resultados obtenidos se podrá afirmar o 





investigaciones realizadas, brindando datos precedentes sobre la indefensión 
aprendida, ya que en la actualidad no existen suficientes investigaciones sobre el 




Además, la investigación tiene valor práctico, ya que el desarrollo de la 
investigación, se justifica por el uso del método científico, mediante el uso de 
instrumentos confiables y válidos. Lo cual va a permitir que la información obtenida 
sea veraz y así mismo aporte a la investigación del grupo de las Madres Lideres en 




La investigación tiene relevancia social, debido a la realidad que existe en el 
programa lideresas, donde un grupo de mujeres son violentadas. Por medio del 
estudio de la variable indefensión se pudo obtener información cuantitativa acerca 
del nivel de indefensión aprendida en la población, de esta manera se pudo 
identificar y conocer oportunamente el estado de la población y asi generar 




Este trabajo de investigación, permitirá crear programas de intervención, 
donde se fortalezcan las capacidades y habilidades de las madres. En donde se 
tomará como base los resultados encontrados, donde se contrastara las hipótesis 
y permitirá determinar si existen diferencias significativas entre ambas poblaciones. 
Además se realizará el procedimiento mediante el instrumento estadístico SPSS 21 








 Existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de indefensión 
aprendida entre mujeres violentadas y no violentadas del programa lideresas de 
una Universidad Privada de Lima, 2017. 
 
Hipótesis Específicas 
Existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de indefensión 
aprendida según el grado de instrucción del programa lideresas de una Universidad 
Privada de Lima, 2017. 
 
Existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de indefensión 
aprendida según el estado civil del programa lideresas de una Universidad Privada 
de Lima, 2017. 
 
Existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de indefensión 
aprendida según empleabilidad del programa lideresas de una Universidad Privada 
de Lima, 2017. 
 
 
1.7 Objetivos de la investigación. 
Objetivo General: 
Determinar si existen diferencias en el nivel de indefensión aprendida entre 
mujeres violentadas y no violentadas del programa lideresas de una Universidad 
Privada de Lima, 2017. 
 
1.7.1 Objetivos específicos: 
 
Establecer si existen diferencias en el nivel de indefensión aprendida según 







Identificar si existen diferencias en el nivel de indefensión aprendida según 
el estado civil del programa lideresas de una Universidad Privada de Lima, 2017. 
 
Verificar si existen diferencias en el nivel de indefensión aprendida según 






















































2.1 Diseño de investigación 
 
Diseño 
La presente investigación tiene diseño no experimental, de corte 





una observación del fenómeno dentro de su ambiente natural y la recolección de 
datos en un momento único (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
 
Nivel 
Además, es de tipo descriptivo comparativo, lo que indica que se podrá 





Fuente: Sánchez y Reyes (2015) 
 
Dónde:  
O1 y O2 son la observación de la indefensión aprendida en las mujeres. 
M1 y M2 Representan cada una de las muestras de mujeres violentadas y no 
violentadas. 
 
2.2 Variables y definición operacional 
Variable 
El término variable hace referencia a una “propiedad que tiene una variación que 
puede medirse u observarse” (Hernández, et al., 2014, p.105).  
 
 Para el presente trabajo la variable de estudio es la indefensión aprendida 
siendo de naturaleza principal de tipo cualitativa, el cual presenta una escala de 
medición a nivel nominal, para Hernández, et al. (2014). “En este nivel hay dos o 
más categoría del ítem o la variable. Las categorías no tienen orden ni jerarquías”, 
(p 214). Por medio de la prueba se logrará clasificar el nivel de indefensión 










Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiesta que es la 
descomposición de la variable en sub términos llamados indicadores que pueden 
ser verificables y mediables  en ítems (p. 211).  
Variable 1: Indefensión Aprendida 
Definición Conceptual 
Seligman (1975) define la  indefensión aprendida como un estado 
psicológico que se da generalmente cuando el sujeto percibe o cree que los 
sucesos son incontrolables, y que no existe alguna forma para poder modificarlo y 
además menciona que una situación es incontrolable cuando no se puede hacer 
nada para poder modificarlo y que hagamos lo que hagamos ello siempre ocurrirá.   
Definición Operacional 
La variable Indefensión Aprendida es de naturaleza cualitativa, que se operativiza 
en 3 dimensiones: Internalidad, Estabilidad y Globalidad, con sus propios 
indicadores, para así poder completar los ítems, por medio de un cuestionario de 









































2.3 Población y muestra 
Población 
La población o universo es el grupo del total de casos que coincidan con las 
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Son los resultados a 
través del anáisis de la 
escala de 
desesperanza 
aprendida de Beck. 
Adaptado por Tovar. J, 
Rodriguez. L, Ponce. C, 
Frisancho. A y 
Enriquez. J, que mide 
los factores de: 
Carencia de ilusión en 
el futuro, Expectativa de 
infelicidad en el futuro, 
Expectativa de 
desgracia en el futuro, 
Expectativa de un futuro 
incierto, Creencia que 
los acontecimientos 
negativos son durables 
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imposibilidad de ser 
favorecido por el azar. 
Cuyo resultado permite 
alcanzar los niveles de 
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determinar la unidad de análisis, la población de estudio son las mujeres de entre 
20 y 70 años de edad violentadas y no violentadas del programa lideresas de una 
Universidad Privada de Lima, obteniendo un universo total de 152 mujeres. 
Muestra 
Para Hernández, et al., (2014) “La Muestra es el sub grupo de la población 
del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de dicha población” (p. 
237). La población participante son mujeres del programa lideresas de la 
Universidad Cesar Vallejo quienes reciben talleres y charlas de liderazgo y también 
talleres complementarios como: manualidades y danza. 
 
Se evaluó a 102 madres, las cuales sus edades oscilaban entre 28 y 68 años, 
de las cuales fueron seleccionadas por presentar ningún indicador de violencia y 
violentadas, donde 65 mujeres no presentan indicadores de violencia y 37 mujeres 
son violentadas. 
Tabla 2 
Distribución de la muestra según presencia de violencia conyugal 






Sin indicadores de 
violencia 
65 63.7 63.7 63.7 
Violentadas 37 36.3 36.3 100,0 


















28 2 2,0 2,0 2,0
29 1 1,0 1,0 2,9
30 3 2,9 2,9 5,9
32 3 2,9 2,9 8,8
33 1 1,0 1,0 9,8
34 2 2,0 2,0 11,8
35 1 1,0 1,0 12,7
36 3 2,9 2,9 15,7
37 1 1,0 1,0 16,7
38 3 2,9 2,9 19,6
39 3 2,9 2,9 22,5
40 2 2,0 2,0 24,5
41 1 1,0 1,0 25,5
42 2 2,0 2,0 27,5
43 5 4,9 4,9 32,4
44 2 2,0 2,0 34,3
45 4 3,9 3,9 38,2
46 3 2,9 2,9 41,2
47 6 5,9 5,9 47,1
48 2 2,0 2,0 49,0
49 3 2,9 2,9 52,0
50 1 1,0 1,0 52,9
51 1 1,0 1,0 53,9
52 10 9,8 9,8 63,7
53 2 2,0 2,0 65,7
54 4 3,9 3,9 69,6
55 3 2,9 2,9 72,5
56 2 2,0 2,0 74,5
57 3 2,9 2,9 77,5
58 3 2,9 2,9 80,4
59 4 3,9 3,9 84,3
60 2 2,0 2,0 86,3
61 3 2,9 2,9 89,2
62 6 5,9 5,9 95,1
63 2 2,0 2,0 97,1
64 1 1,0 1,0 98,0
66 1 1,0 1,0 99,0
68 1 1,0 1,0 100,0
Total 102 100,0 100,0










































Para elegir la muestra en estudio, se realizó un muestreo no probabilístico 
de tipo intencional, basándose en los criterios de inclusión y exclusión establecidos 
por el investigador. 
Criterios de Inclusión: 
 Mujeres mayores de 18 años. 
 Mujeres que actualmente se encuentren conviviendo con su pareja (casada o 
soltera). 
 Mujer víctima y no víctima de violencia familiar (física, psicológica y/o sexual). 
Criterios de Exclusión:  
 Mujeres menores de 18 años. 
 Mujeres que no hayan tenido una relación de pareja. 
 Mujeres que actualmente no se encuentren conviviendo con el agresor. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica 
Según Falcón y Herrera (2005) ¨se entiende como técnica, el procedimiento 
o forma particular de obtener datos o información¨. 
La estrategia utilizada para recolectar los datos de dicha investigación, es la 
encuesta, la cual consiste en un número determinado de preguntas para obtener 
información sobre la fuente primaria, es decir recolectar datos de interés para la 
investigación sobre la variable en estudio.  
 
 Instrumento  
Como instrumento de trabajo de investigación se utilizó la Escala de 
Desesperanza Aprendida de Beck, el cual mide los factores de Carencia de ilusión 
en el futuro, Expectativa de infelicidad en el futuro, Expectativa de desgracia en el 
futuro, Expectativa de un futuro incierto, Creencia que los acontecimientos 
negativos son durables y Creencia en la imposibilidad de ser favorecido por el azar. 
Adaptado a Lima Metropolitana por los autores Jaime Aliaga, Luis Rodríguez, 





Carencia de ilusión en el futuro, Expectativa de 
infelicidaden   el      futuro,    Expectativa de desgracia 
en el futuro, Expectativa de un futuro incierto, Creencia 
que los acontecimientos negativos son durables y 
Creencia en la imposibilidad de ser favorecido por el 
azar. 
 
Ficha Técnica   
Nombre   : Escala de desesperanza de Beck (BHS). 
Autor   :  Beck, A. T., Weissman, A., Lester, D., & Trexler, L. .J. 
Año   : 1974 
Adaptación : Aliaga, J., Rodriguez, L., Ponce, C., Frisancho, A., &  
Enríquez, J. 
Objetivo   : Evaluar los factores personales de la Indefensión o 
Desesperanza                   Aprendida 




Dirigido   : Personas de 17 a 80 años 
Nivel de Aplicación   : Individual o colectivo. 
 
Además, se aplicó como herramienta de tamizaje, la ficha de Tamizaje de 
Violencia Familiar y Maltrato Infantil, con la finalidad de identificar y separar a las 
mujeres violentadas y no violentadas. Dicho instrumento fue aprobado en el Perú 
por el Ministerio de Salud (2009). Este cuestionario cuenta con tres dimensiones 
que son la violencia física, violencia psicológica y violencia  sexual. 
 
Ficha técnica 
Nombre  : Ficha de Tamizaje de Violencia Familiar y Maltrato Infantil 
Aprobado  : Ministerio de Salud. 
Objetivo   : Establecer los procedimientos básicos para la atención 
integral de la persona en materia de Violencia Basada 
en género en los establecimientos de salud del 
Ministerio de Salud. 
País de origen  : Perú 
Factores   : Violencia física, violencia sexual y violencia psicológica 





Nivel de aplicación   : Individual y colectivo. 
 
Validez 
Muñiz (2003) manifiesta que “un test es una muestra de conducta, a partir 
de la cual se pretenden hacer ciertas inferencias. La Validez se refiere al conjunto 
de pruebas y datos que han de recogerse para garantizar la pertinencia de tales 
inferencias. Asimismo, Hernández et al., (2014) refiere que la validez representa el 
nivel en que un instrumento alcanza al medir. 
El instrumento fue adaptado por los autores Aliaga, Rodríguez, Ponce, 
Frisancho y Enríquez, la cual se ejecutó por medio de la validez de psicólogos, en 
donde se obtuvo los siguientes resultados: a nivel de indefensión aprendida en 
general se alcanzó una V. de 0.66, en el factor de Carencia de ilusión en el futuro, 
se obtuvo una validez total del 0.50; en el factor Expectativa de infelicidad en el 
futuro, obtuvo una V. total de 0.55; en el factor Expectativa de desgracia en el futuro, 
obtuvo una V. total de 0.66; en el factor Expectativa de un futuro incierto, obtuvo 
una V. total de 0.66; en el factor Creencia que los acontecimientos negativos son 
durables, obtuvo una V. total de 0.80 y en el factor Creencia en la imposibilidad de 
ser favorecido por el azar, obtuvo una V. total de 0.83 (Aliaga, Rodriguez, Ponce, 
Frisancho y Enríquez, 2006). 
 
En el presente proyecto se realizó el análisis de evidencia de validez basado 
en el contenido mediante el criterio de jueces para el que se consideró la valoración 
de cinco expertos en los aspectos de pertinencia, relevancia y claridad. Se utilizó el 
coeficiente V de Aiken encontrándose V ≥ .100 en todos ellos. Dado que se 
considerará como valor límite inferior V=.75, entonces se concluye que todos los 




Para Muñiz (2003), la fiabilidad de un instrumento se relaciona con “la 





suponer que la variable a medir haya sido modificada directamente para los sujetos, 
por lo que se asume su estabilidad, mientras no se demuestre lo contrario”. 
Asimismo, es definida como el valor con el cual un instrumento logra producir 
resultados consistentes y coherentes. (Hernández, et. al., 2014). 
 
El análisis de confiabilidad se trabajó mediante la consistencia interna, en el 
cual los 20 ítems se consideraron, alcanzando la consistencia interna de la escala 
Kuder Richardson (kr)-20, 0.66, el cual está dentro de los estándares esperados. 
 
También se realizó un análisis de confiabilidad mediante el coeficiente de 
consistencia interna Alfa,  encontrándose α = .56 en la dimensión de Expectativa 
de infelicidad en el futuro y α = .76 en la dimensión de Carencia de ilusión en el 
futuro. 
 
2.4 Métodos de análisis de datos 
 
Para el análisis de los datos de la presente investigación, se empleó el 
programa estadístico SPSS versión 22 en español. En así que, para los resultados 
descriptivos se calculó la media (M) como medida de tendencia central y la 
desviación estándar como medida de variabilidad en los grupos a comparar.  
 
Con respecto al análisis inferencial, inicialmente se realizó el análisis de la 
normalidad con  la prueba de Kolmogorov- Smirnov con la corrección de Liliefors 
para la distribución no paramétrica de los datos examinados con la prueba de U de 
Mann-Whitney para el análisis de comparación de dos grupos independientes en la 
muestra a investigar. Seguidamente, se analizaron los resultados, 
representándolos mediantes tablas y/o gráficos según corresponda (Hernández et 
al., 2014). 
 
2.5 Aspectos éticos 
 
Antes de la aplicación de la Escala de Desesperanza aprendida en el 





Posteriormente a ello, se informó sobre el interés en la realización de dicho estudio, 
además de la confidencialidad acerca de las respuestas y anonimato de las 
participantes. De esta manera se realizó el consentimiento informado.  
 
 De igual manera la Asociación Americana de Psicología (2010), describió en 
el principio de Respeto por los derechos y dignidad de las personas, “que los 
psicólogos deben respetar la dignidad y el valor de todas las personas y el derecho 



































3.1 Resultados a nivel descriptivo  
A continuación se presentan los principales resultados a nivel descriptivo: 
 
3.1.1 Variable violencia conyugal 
 
  Tabla 4.  
  Estadísticos descriptivos para la variable violencia conyugal 





Desviación estándar 2,784 
Varianza 7.751 
Asimetría 1.876 
Error estándar de asimetría ,239 
Curtosis 4.131 


























En la Tabla 4 se observa que el puntaje promedio obtenido en el Cuestionario de 
Violencia Conyugal es de 1.75, el cual tiende a ubicarse debajo de la región, ello indica 
que el promedio de las mujeres no presentan violencia. Además el 0 es el valor que se 
encuentra en el medio, asimismo el 0 es el valor más repetido, con una distribución 
positiva (asimetría= 1.88) y una curtosis=4.13, lo que indica que existe una gran 
concentración de valores (leptocúrtica) 
 
Tabla 5 
Distribución de mujeres con y sin violencia 





Sin indicadores de 
violencia 
65 63.7 63.7 63.7 
Violentadas 37 36.3 36.3 100,0 




















Sin indicadores de violencia
Violentadas
Distribución de las participantes del estudio según presencia 





En la Tabla 5 y la figura 1, se observa la distribución de las madres sin indicadores de 
violencia (64%) y violentadas (36%), de un total de 102 madres que equivalen al 100%. 
El cual se refuerza en la tabla 4. 
3.1.2  Variable indefensión aprendida 
 
  Tabla 6   
Estadísticos descriptivos para la variable indefensión aprendida 





Desviación estándar 2,486 
Varianza 6,181 
Asimetría ,506 
Error estándar de asimetría ,239 
Curtosis ,494 































En la Tabla 6 y figura 3 se observa que el puntaje promedio obtenido en la Escala de 
Indefensión Aprendida es de 9.73, lo cual indica que las mujeres del programa 
lideresas presentan en promedio un nivel moderado de indefensión aprendida. 
Además el 9 es el valor que se encuentra en el medio, asimismo el 8 es el valor más 
repetido, con una distribución positiva (asimetría= 0.51) y una curtosis= 0.49, lo que 
indica que existe una gran concentración de valores (leptocúrtica) 
 
 
             Tabla 7 
             Distribución de mujeres según el nivel de indefensión aprendida 






Leve 36 35.3 35.3 35.3 
Moderado 63 61.8 61.8 97.1 
Severo 3 2.9 2.9 100.0 




 Figura 04. Niveles de indefensión aprendida 
 
En la Tabla 7 se observa que la distribución de las mujeres violentadas y no 

















encuentran en el nivel moderado (61.8%) y 3 mujeres se encuentran en el nivel severo 
(2.9%). Lo cual ratifica los hallazgos de la Tabla 6. 
3.2. Resultados a nivel inferencial 
 
3.2.1 Hipótesis general 
 
Tabla 8 
Prueba de normalidad para la variable indefensión aprendida en mujeres violentadas 
y no violentadas 
Con violencia 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 






.185 65 .000 .898 65 .000 
Violentadas .191 37 .002 .949 37 .090 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
  
En la tabla 8, se aprecia que los datos de la variable indefensión aprendida en las 
muestras mujeres violentadas y no violentadas, en la prueba de kolmogorov- smirnov 
y shapiro-wilk (p<0.05), no se ajustan a la curva de distribución normal; por lo tanto, 
para la contratación de la hipótesis general se utilizó el estadístico U de Mann-Whitney, 
a fin de determinar si existen diferencias en el nivel de indefensión aprendida entre 
mujeres violentadas y no violentadas del programa lideresas de una Universidad 
Privada de Lima, 2017. 
 
Hi: Existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de indefensión 
aprendida entre mujeres violentadas y no violentadas del programa lideresas de una 
Universidad Privada de Lima, 2017. 
 
H0: No existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de indefensión 
aprendida entre mujeres violentadas y no violentadas del programa lideresas de una 







Comparación de medias para la variable indefensión aprendida en mujeres violentadas 
y no violentadas 
 Indefensión Aprendida 
U de Mann-Whitney 897,500 
W de Wilcoxon 3042,500 
Z -2,142 
Sig. asintótica (bilateral) ,032 
a. Variable de agrupación: Con violencia 
 
Tabla 10 
Estadísticos descriptivos para la variable indefensión aprendida en mujeres 
violentadas y no violentadas 






Sin indicadores de violencia 65 46.81 3042.50 
Violentadas 37 59.74 2210.50 
Total 102     
 
 
En la tabla 9 se aprecia que al comparar los promedios de la variable indefensión 
aprendida en mujeres violentadas y no violentadas se halló un valor p menor a 0.05, 
lo que indica que se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se infiere que hay 
diferencias entre ambos grupos. Asimismo, en la tabla 10, se observa a nivel 
descriptivo que los rangos promedios son diferentes, siendo que las mujeres 
violentadas presentan un mayor nivel de indefensión aprendida en comparación a las 











Prueba de normalidad para la variable indefensión aprendida según Grado de 
Instrucción. 
En la tabla 11, se aprecia que los datos de la variable ¨Grado de Instrucción¨ en las 
muestras mujeres violentadas y no violentadas, en la prueba de kolmogorov- smirnov 
y shapiro-wilk (p<0.05), no se ajustan a la curva de distribución normal; por lo tanto, 
para la contratación de la hipótesis general se utilizó el estadístico U de Mann-Whitney, 
a fin de determinar si existen diferencias en el nivel de indefensión aprendida entre 
mujeres violentadas y no violentadas según el grado de instrucción del programa 
lideresas de una Universidad Privada de Lima, 2017. 
 
Hi: Existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de indefensión 
aprendida según el grado de instrucción del programa lideresas de una Universidad 
Privada de Lima, 2017 
H0: No existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de indefensión 
aprendida según el grado de instrucción del programa lideresas de una Universidad 






  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Grado de 
Instrucción 
Superior ,207 48 ,000 ,938 48 ,013 
Secundaria ,145 54 ,007 ,959 54 ,060 











Estadísticos descriptivos para la variable indefensión aprendida según Grado de 
Instrucción 
 Grado de Instrucción N Rango promedio Suma de rangos 
Indefensión 
Aprendida 
Superior 48 52,04 2498,00 
Secundario 54 51,02 2755,00 
Total 102   
 
En la tabla 12 se aprecia que al comparar los promedios de la variable indefensión 
aprendida en mujeres violentadas y no violentadas se halló un valor p mayor a 0.05, 
se afirma que no existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de 
indefensión aprendida según el grado de instrucción del programa lideresas de una 
Universidad Privada de Lima.. Asimismo, en la tabla 13, se observa a nivel descriptivo 
que los rangos promedios son diferentes, siendo que las mujeres con estudios hasta 
el nivel secundario (51.02) presentan un menor nivel de indefensión aprendida en 






 Indefensión Aprendida 
U de Mann-Whitney 1270,000 
W de Wilcoxon 2755,000 
Z -,176 
Sig. asintót. (bilateral) ,860 






En la tabla 14, se aprecia que los datos de la variable ¨Estado civil¨ en las muestras 
mujeres violentadas y no violentadas, en la prueba de kolmogorov- smirnov y shapiro-
wilk (p<0.05), no se ajustan a la curva de distribución normal; por lo tanto, para la 
contratación de la hipótesis general se utilizó el estadístico U de Mann-Whitney, a fin 
de determinar si existen diferencias en el nivel de indefensión aprendida entre mujeres 
violentadas y no violentadas según el estado civil del programa lideresas de una 
Universidad Privada de Lima, 2017. 
 
Hi: Existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de indefensión 
aprendida según el estado civil del programa lideresas de una Universidad Privada de 
Lima, 2017. 
H0: No existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de indefensión 
aprendida según el estado civil del programa lideresas de una Universidad Privada de 
Lima, 2017. 
Tabla 15 
Comparación de medias para la variable indefensión aprendida según Estado civil 
 Indefensión Aprendida 
U de Mann-Whitney 1212,500 
W de Wilcoxon 2643,500 
Z -,583 
Sig. asintót. (bilateral) ,560 
a. Variable de agrupación: Estado Civil 
 
Prueba de normalidad para la variable indefensión aprendida según Estado civil  
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico     gl       Sig. Estadístico gl Sig. 
Estado civil 
Casada ,343 65 ,000 ,636 65 ,000 
Soltera ,359 37 ,000 ,635 37 ,000 






Estadísticos descriptivos para la variable indefensión aprendida según Estado Civil 
 
En la tabla 15 se aprecia que al comparar los promedios de la variable indefensión 
aprendida en mujeres violentadas y no violentadas se halló un valor p mayor a 0.05, 
se afirma que  no existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de 
indefensión aprendida según el estado civil del programa lideresas de una Universidad 
Privada de Lima.. Asimismo, en la tabla 16, se observa a nivel descriptivo que los 
rangos promedios son diferentes, siendo que las mujeres casadas (53.2) presentan un 
mayor nivel de indefensión aprendida en comparación a las mujeres solteras (49.8).  
 
Tabla 17 
Prueba de normalidad para la variable indefensión aprendida según  Empleabilidad 
 
En la tabla 17, se aprecia que los datos de la variable ¨Empleabilidad¨ en las muestras 
mujeres violentadas y no violentadas, en la prueba de kolmogorov- smirnov y shapiro-
wilk (p<0.05), no se ajustan a la curva de distribución normal; por lo tanto, para la 
contratación de la hipótesis general se utilizó el estadístico U de Mann-Whitney, a fin 
de determinar si existen diferencias en el nivel de indefensión aprendida entre mujeres 
 Estado Civil N Rango promedio Suma de rangos 
Indefensión 
Aprendida 
Casada 49 53,26 2609,50 
Soltera 53 49,88 2643,50 
Total 102   
                 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Empleabilidad 
No labora ,359 65 ,000 ,634 65 ,000 
Labora ,456 37 ,000 ,556 37 ,000 





violentadas y no violentadas según ¨tengan empleo o no¨ del programa lideresas de 
una Universidad Privada de Lima, 2017. 
 
Hi: Existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de indefensión 
aprendida según “tengan empleo o no” del programa lideresas de una Universidad 
Privada de Lima, 2017. 
H0: No existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de indefensión 
aprendida según “tengan empleo o no” del programa lideresas de una Universidad 
Privada de Lima, 2017. 
 
Tabla 18 
Comparación de medias para la variable indefensión aprendida según  Empleabilidad 
 Indefensión Aprendida 
U de Mann-Whitney 1211,000 
W de Wilcoxon 2031,000 
Z -,201 
Sig. asintót. (bilateral) ,841 
a. Variable de agrupación: Empleabilidad 
 
Tabla 19 
Estadísticos descriptivos para la variable indefensión aprendida según 
Empleablidad. 
 Empleabilidad N Rango promedio Suma de rangos 
Indefensión 
Aprendida 
No labora 40 50,78 2031,00 
Labora 62 51,97 3222,00 
Total 102   
 
 
En la tabla 18 se aprecia que al comparar los promedios de la variable indefensión 
aprendida en mujeres violentadas y no violentadas se halló un valor p mayor a 0.05, 





indefensión aprendida según ¨tengan empleo o no¨ del programa lideresas de una 
Universidad Privada de Lima. Asimismo, en la tabla 19, se observa a nivel descriptivo 
que los rangos promedios son diferentes, siendo que las mujeres que no tienen empleo 
(50.7) presentan un menor nivel de indefensión aprendida en comparación a las que 

















































El propósito de esta investigación es analizar si existen diferencias en el nivel de 
indefensión aprendida en las mujeres violentadas y no violentadas del programa 
lideresas de una Universidad Privada de Lima. A continuación se discuten los 
principales hallazgos obtenidos del estudio comparándolos con los antecedentes 
citados y el marco teórico vigente revisado que sustenta el tema de indagación. 
 
Los resultados de la investigación indican que existen diferencias en el nivel de 
indefensión aprendida en las mujeres violentadas y no violentadas del programa 
lideresas de una Universidad Privada de Lima (p<0.05); asimismo, a nivel descriptivo 
se aprecia que las mujeres violentadas (59.7) presentan mayor nivel de indefensión 
aprendida en comparación a las mujeres que no presentan indicadores de violencia 
(46.81). Lo que indica que efectivamente las experiencias de maltrato por parte de sus 
parejas contribuyen a  generar desesperanza en las mujeres evaluadas. Esto 
corrobora señalado por Seligman (1975), quien menciona que  la  indefensión 
aprendida es un estado psicológico que se da generalmente cuando el sujeto percibe 
o cree que los sucesos son incontrolables, y que no existe alguna forma para poder 
modificarlo. Por lo tanto ello genera déficit en sus estados emocionales y asimismo en 
sus respuestas de afrontamiento ante situaciones aversivas. 
 
 Además, Marrero (2015) en su investigación Indefensión  aprendida  como 
determinante de la salud en mujeres  sobrevivientes de cáncer  de mamas, coincide 
que cuando las pacientes desarrollan indefensión aprendida ante su enfermedad, se 
agudiza los síntomas tanto físicos como psicológicos, lo cual genera el empeoramiento 
de la calidad de vida de estos pacientes. Es por ello que se resalta que no es la 
enfermedad del cáncer lo que determina la calidad de vida, sino la reacción 
consecuente y las habilidades de afrontamiento del paciente e inclusive el entorno 
social. En relación al estudio, se infiere que las mujeres en situaciones de pérdida de 
control, ya sea por una enfermedad o por el contexto en el que vive, genera una baja 
autoestima o depresión y como consecuencia un deterioro en su capacidad de 
afrontamiento sobre la situación o condición aversiva, en donde prefieren concurrir a 





 Finalmente, en relación a los resultados de la hipótesis general, Cabrera (2012), 
en su investigación sobre el síndrome de indefensión aprendida y su relación con los 
trastornos ansiosos y depresivos en las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar del 
hospital provincial Isidro Ayora, menciona que las mujeres víctimas de violencia 
evidencian dependencia víctima-victimario, baja autoestima, temor, pánico. Además, 
se determinó que el 98.9% de las mujeres víctimas de violencia presentan nivel severo 
de indefensión aprendida. 
  
Respecto a la primera hipótesis específica, los resultados demuestran que no 
existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de indefensión aprendida 
según el grado de instrucción del programa lideresas de una Universidad Privada de 
Lima (p<0.05). Asimismo, a nivel descriptivo las mujeres con estudios hasta el nivel 
secundario (51.02) presentan un menor nivel de indefensión aprendida en 
comparación a las mujeres con estudios superiores (52.04). Asimismo, ante los 
hallazgos encontrados, no existe concordancia con el sustento teórico de Martens 
(2008) menciona que la pobreza es una situación de alta vulnerabilidad para el ser 
humano y un determinante para la indefensión aprendida, porque pone a la persona a 
merced del entorno, ya sea en el empleo, salud, estudios, etc.  
 
Por otra parte los resultados obtenidos Torres (2012) en su estudio sobre los 
factores asociados a la indefensión aprendida en pacientes con atención primaria de 
la salud en Cusco y Abancay, se encontró que el grado de instrucción a nivel 
secundario en las cusqueñas el  7% (no presentan indefensión aprendida), el 14% 
(presentan indefensión aprendida en el nivel leve), el 29% (presenta nivel moderado). 
Y a nivel Superior se encontró que 16% (no presentan indefensión aprendida), el 17% 
(presentan indefensión aprendida en el nivel leve) y el 17% (presenta nivel moderado). 
Además en la provincia de Abancay en las mujeres, se encontró que el grado de 
instrucción a nivel secundario el 9% (no presentan indefensión aprendida), el 15% 
(presentan indefensión aprendida en el nivel leve), el 15% (presenta nivel moderado). 
Y a nivel Superior se encontró que 23% (no presentan indefensión aprendida), el 10% 





Por lo tanto, las mujeres del estudio presentan indefensión aprendida en distintos 
niveles, encontrándose que en la provincia de cusco se encuentran mayores niveles 
de indefensión aprendida. 
 
En la investigación de Torres (2012), se evidencia concordancia con respecto a 
la investigación realizada, con respecto a la provincia de cusco, ya se muestran 
mayores niveles de indefensión aprendida en las mujeres con estudios superiores en 
comparación a las mujeres con estudios secundarios. Sin embargo la presente 
investigación muestra discordancia en la muestra de mujeres provenientes de Abancay 
en donde se muestra que las mujeres con estudios secundarios presentan mayor nivel 
de indefensión aprendida en relación a las mujeres con estudios superiores.  
  
Para la segunda hipótesis específica, los resultados obtenidos indican que no 
existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de indefensión aprendida 
según el estado civil del programa lideresas de una Universidad Privada de Lima. 
Asimismo, a nivel descriptivo las mujeres casadas (53.2) presentan un mayor nivel de 
indefensión aprendida en comparación a las mujeres solteras (49.8).  
 
En relación a los resultados obtenidos, Navarro y Albán (2012) en su estudio 
sobre la relación entre la violencia doméstica y el síndrome de mujer maltratada, 
encontraron que en el aspecto psicológico las víctimas presentaron pérdida de control 
emocional y de su autoestima debido a la violencia a la que estuvieron expuestas, en 
donde se encontró que el 56% (60 casadas y 109 convivientes) de la mujeres 
evidencian síndrome de mujer maltratada de nivel severo, con un correlación  de 
Pearson de 0.913, que significa que presenta correlación muy alta con respecto a la 
variable. Además nos indica que 33% (24 casadas y 75 convivientes) de las mujeres 
presenta síndrome de la mujer maltratada de nivel moderado y el 11% nivel leve (13 
casadas y 19 convivientes. Por lo tanto, las mujeres del estudio presentan síndrome 
de la mujer maltraída con conductas de resignación frente al futuro, con características 






 En la investigación de Navarro y Albán (2012), se evidencia discordancia con 
respecto a la investigación realizada, ya que nos muestra que existe menor cantidad 
de mujeres casadas que presentan el síndrome de la mujer maltratada, la cual se basa 
en la teoría de Seligman sobre la Indefensión Aprendida. Por lo tanto se puede inferir 
que las mujeres que perciben mayor compromiso en el vínculo marital al estar casadas 
creen que no podrán salir de la situación que se encuentran, ya que piensan que 
permanecerá de la misma manera y no podrán cambiarlo.   
 
En la tercera hipótesis los resultados obtenidos indican que no existen 
diferencias estadísticamente significativas en el nivel de indefensión aprendida según 
¨tengan empleo o no¨ del programa lideresas de una Universidad Privada de Lima.. 
Asimismo, a nivel descriptivo las mujeres que no tienen empleo (50.7) presentan un 
menor nivel de indefensión aprendida en comparación a las que sí tienen empleo 
(51.9). De esta manera se puede inferir que las mujeres que se encuentran en sus 
hogares día a día, perciben mayor incontrolabilidad respecto a la situación en la que 
viven, ya que probablemente piensen o sientan que al no percibir un salario se 
encuentran vulnerables. De igual manera en cuanto a la teoría, Maier y Seligman 
(1975) mencionaron que los sujetos que experimentan situaciones de incontrolabilidad 
y  perciben esta falta de control, posteriormente desarrollaran un déficit en sus 
aprendizajes. De acuerdo a los resultados se evidencia que la situación económica,  la 
cual permite y posibilita a las mujeres acceder a mejores recursos o estilos de vida, 
como a una mejor atención en salud, estudios superiores, etc, se encuentra 
relacionada con la indefensión aprendida  
 
Con respecto a los resultados obtenidos Torres (2012) en su estudio sobre los 
factores asociados a la indefensión aprendida en pacientes con atención primaria de 
la salud en Cusco y Abancay, se encontró que en el aspecto de ocupación o ¨tengan 
empleo o no¨, a nivel de ¨No trabaja¨ en las cusqueñas el  7% (no presentan 
indefensión aprendida), el 15% (presentan indefensión aprendida en el nivel leve), el 
18% (presenta nivel moderado). Y a nivel de  ¨Si trabaja¨ se encontró que 18% (no 





leve) y el 10% (presenta nivel moderado). Además en la provincia de Abancay en las 
mujeres se encontró que a nivel de ¨No trabaja¨ el 21% (no presentan indefensión 
aprendida), el 13% (presentan indefensión aprendida en el nivel leve), el 10% 
(presenta nivel moderado). Y a nivel de ̈ Si trabaja¨ se encontró que 31% (no presentan 
indefensión aprendida), el 8% (presentan indefensión aprendida en el nivel leve) y el 
6% (presenta nivel moderado). Por lo tanto, las mujeres del estudio presentan 
indefensión aprendida en distintos niveles en relación a la situación laboral. 
 
 En conclusión, en el análisis estadístico de los datos de la investigación y de las 
anteriores investigaciones, se evidencia que existen diferencias en el nivel de 
indefensión aprendida en las mujeres violentadas y no violentadas. Por ello, es 
oportuno considerar esta información para la aplicación de programas de intervención, 




































1. Existen diferencias en el nivel de indefensión aprendida en las mujeres violentadas 
y no violentadas del programa lideresas de una Universidad Privada de Lima p 
(<0.05). Asimismo, a nivel descriptivo las mujeres violentadas (59.7) presentan 
mayor nivel de indefensión aprendida en comparación a las mujeres que no 






2. No existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de indefensión 
aprendida según el grado de instrucción del programa lideresas de una Universidad 
Privada de Lima. Asimismo, a nivel descriptivo las mujeres con estudios hasta el 
nivel secundario (51.02) presentan un menor nivel de indefensión aprendida en 
comparación a las mujeres con estudios superiores (52.04). 
 
3. No existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de indefensión 
aprendida según el estado civil del programa lideresas de una Universidad Privada 
de Lima. Asimismo, a nivel descriptivo las mujeres casadas (53.2) presentan un 
mayor nivel de indefensión aprendida en comparación a las mujeres solteras (49.8). 
 
4. No existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de indefensión 
aprendida según empleabilidad del programa lideresas de una Universidad Privada 
de Lima. Asimismo, a nivel descriptivo las mujeres que no tienen empleo (50.7) 
presentan un menor nivel de indefensión aprendida en comparación a las que sí 

































1. Por medio de los resultados encontrados, se sugiere a las autoridades 
correspondientes del programa lideresas brindar a las participantes de esta 






2. Trabajar talleres vivenciales sobre la autoestima, para promover un factor 
importante sobre la indefensión aprendida. 
 
3. Además trabajar conjuntamente con diversas áreas para brindar pautas sobre 
el proceso de emitir una denuncia sobre violencia conyugal y los recursos a los 
que puede acudir. 
 
4. Se invita a realizar programas de intervención dirigidos a dicha problemática en 
relación a los resultados obtenidos en la presente investigación. 
 
5. Se recomienda a las futuras investigaciones trabajar en la construcción de 
pruebas psicológicas con un mayor número de ítems para mejorar su 
variabilidad. 
 
6. Se sugiere crear un espacio en donde se pueda invitar a las mujeres a sesiones 
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                       Tabla 20 
                        Consistencia interna por Alfa de Crombach de la Escala  







En la tabla se visualiza que la confiabilidad obtenida a través de Kuder – Richardson 
es de 0,611 lo cual quiere decir que es aceptable. 
              Tabla 21 
 
Consistencia Interna por Dos Mitades de Guttman 
Alfa de Cronbach 
Parte 1 
Valor ,388 
N de elementos 10a 
Parte 2 
Valor ,435 
N de elementos 10b 
N total de elementos 20 
Correlación entre formas ,500 
Coeficiente de Spearman-
Brown 
Longitud igual ,667 
Longitud desigual ,667 
Dos mitades de Guttman ,667 
a. Los elementos son: IA1, IA2, IA3, IA4, IA5, IA6, IA7, IA8, IA9, IA10. 
b. Los elementos son: IA11, IA12, IA13, IA14, IA15, IA16, IA17, IA18, IA19, 
IA20. 
 
Estadísticos de fiabilidad 






En el presente cuadro observamos que en el Coeficiente de Spearman-Brown, el 
puntaje es de 0.667 en ambas mitades ya que presenta ítems pares, y en las Dos 
mitades de Guttman presenta un puntaje de 0.667. 
         




















En la presente tabla se observa que los ítems 5,6,8 y 19 tienen valores 
inferiores
Correlación ítem-item de la Escala Indefensión Aprendida 
 Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
IA1 3.71 6.561 .154 .605 
IA2 3.70 6.149 .404 .576 
IA3 3.49 6.421 .112 .615 
IA4 3.40 6.072 .244 .594 
IA5 3.57 6.647 .035 .625 
IA6 3.68 6.727 .034 .620 
IA7 3.72 6.312 .325 .586 
IA8 3.63 6.528 .111 .612 
IA9 3.60 5.874 .422 .566 
IA10 3.73 6.401 .279 .592 
IA11 3.66 6.489 .149 .606 
IA12 3.69 6.217 .336 .583 
IA13 3.66 6.396 .199 .600 
IA14 3.41 6.306 .147 .610 
IA15 3.71 6.361 .280 .591 
IA16 3.69 6.260 .321 .585 
IA17 3.50 6.221 .201 .601 
IA18 3.69 6.263 .308 .586 
IA19 3.71 6.823 -.006 .622 








             Tabla 23 
 
 
KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,803 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 497,841 
gl 190 
Sig. ,000 
Varianza total explicada de la Escala Indefensión Aprendida 
Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación 












1 5,936 29,680 29,680 5,936 29,680 29,680 2,693 13,465 13,465 
2 1,629 8,147 37,827 1,629 8,147 37,827 2,615 13,077 26,543 
3 1,492 7,462 45,290 1,492 7,462 45,290 2,183 10,913 37,455 
4 1,287 6,437 51,727 1,287 6,437 51,727 1,990 9,949 47,404 
5 1,114 5,571 57,298 1,114 5,571 57,298 1,605 8,024 55,428 
6 1,015 5,077 62,375 1,015 5,077 62,375 1,389 6,947 62,375 
7 ,925 4,624 66,999       
8 ,856 4,280 71,279       
9 ,853 4,266 75,546       
10 ,690 3,450 78,996       
11 ,639 3,194 82,190       
12 ,552 2,761 84,950       
13 ,546 2,730 87,681       
14 ,511 2,553 90,234       
15 ,417 2,085 92,319       








El cuadro nos indica que el KMO es bueno, debido a que su índice es mayor a 0.50. 
Asimismo la significación de la prueba de Bartlett es aceptable, debido a que este es 
menor a 0.05. 
Tabla 24 
En el cuadro se observa que los 20 reactivos para el análisis de componentes 
principales, los que en conjunto explican el 62,375 % de la varianza total, en 
consecuencia hay evidencias de validez de constructo 
Validez de Contenido 
 1º JUEZ 2º JUEZ 3º JUEZ 4º JUEZ 5º JUEZ  
ACIERTOS 
 
V. DE AIKEN 
ITEM P R C P R C P R C P R C P R C 15  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
Nota: No = 0 Sí = 1 P = Pertinencia R = Relevancia C = Claridad 
 
RESULTADO DE LA VALIDACIÓN POR CRITERIO DE JUECES 
17 ,370 1,848 96,126       
18 ,315 1,573 97,699       
19 ,266 1,328 99,027       
20 ,195 ,973 100,000       





Itém Porcentaje de 
aprobación 
Resultados 
1. Espero el futuro con esperanza y entusiasmo. 100 Aceptado 
2. Puedo darme por vencido, renunciar, ya que no puedo hacer 
mejor las cosas por mí mismo. 
100  Aceptado 
3. Cuando las cosas van mal, me alivia saber que las cosas no 
pueden permanecer tiempo así. 
100 Aceptado 
4. No puedo imaginar cómo será mi vida dentro de 10 años. 100 Aceptado 
5. Tengo bastante tiempo para llevar a cabo las cosas que 
quisiera poder hacer. 
100 Aceptado 
6. En el futuro, espero conseguir lo que me pueda interesar 100 Aceptado 
7. Mi futuro me parece oscuro. 100 Aceptado 
8. Espero más cosas buenas de la vida, que lo que la gente suele 
conseguir por término medio 
100 Aceptado 
9. No logro hacer que las cosas cambien, y no existen razones 
para creer que pueda en el futuro. 
100 Aceptado 
10. Mis pasadas experiencias me han preparado bien para mi 
futuro. 
100 Aceptado 
11. Todo lo que puedo ver por delante de mí es más 
desagradable que agradable. 
100 Aceptado 
12. No espero conseguir lo que realmente deseo. 100 Aceptado 
13. Cuando miro hacia el futuro, espero que seré más feliz de lo 
que soy ahora. 
100 Aceptado 
14. Las cosas no marchan como yo quisiera. 100 Aceptado 
15. Tengo una gran confianza en el futuro. 100 Aceptado 
16. Nunca consigo lo que deseo, por lo que es absurdo desear 
cualquier cosa. 
100 Aceptado 






18. El futuro me parece vago e incierto. 100 Aceptado 
19. Espero más bien épocas buenas que malas. 100  Aceptado 
20. No merece la pena que intente conseguir algo que desee, 








Relación de jueces expertos 
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Mgtr. Fiorella Villón Arellano 
Dra. Lucy Aquino Fabián 
Mgtr. Roxana Asca Montoya 
Mgtr. Juan Pomahuacre Carhuayal  




Docencia universitaria e investigación 
Psicología Educativa 





Por consiguiente, podemos afirmar con certeza que nuestra prueba es válida para 






Ficha de tamizaje de violencia conyugal  
 
Confiabilidad 
       Tabla 25 
       Consistencia interna de la Ficha de Tamizaje de  
       Violencia Conyugal 
KR-20 N de elementos 
,794 31 
 
En la tabla se visualiza que la confiabilidad obtenida a través de Kuder – Richardson 
es de 0,794 lo cual quiere decir que es aceptable y presenta una adecuada 
confiabilidad 
 
        Tabla 26 
Correlación ítem-item de la ficha de tamizaje de violencia 
conyugal 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
P1 1,77 6,851 ,056 ,801 
P2 1,81 6,636 ,278 ,789 
P3 1,85 6,955 ,085 ,794 
P4 1,86 7,013 ,000 ,795 
P5 1,85 6,955 ,085 ,794 
P6 1,84 6,767 ,296 ,789 
P7 1,74 6,454 ,275 ,791 
P8 1,74 6,585 ,194 ,796 
P9 1,51 5,492 ,572 ,772 
P10 1,76 6,291 ,425 ,782 
P11 1,73 6,503 ,230 ,794 
P12 1,80 6,708 ,191 ,793 
P13 1,82 6,673 ,283 ,789 





P15 1,81 6,288 ,592 ,776 
P16 1,82 6,673 ,283 ,789 
P17 1,82 6,434 ,520 ,780 
P18 1,81 6,571 ,336 ,787 
P19 1,82 6,586 ,368 ,786 
P20 1,70 6,147 ,397 ,784 
P21 1,85 6,803 ,368 ,789 
P22 1,84 6,550 ,592 ,781 
P23 1,84 6,745 ,325 ,788 
P24 1,85 6,999 ,006 ,796 
P25 1,85 6,760 ,450 ,787 
P26 1,84 6,724 ,354 ,788 
P27 1,85 6,760 ,450 ,787 
P28 1,84 6,658 ,443 ,785 
P29 1,82 6,586 ,368 ,786 
P30 1,84 6,702 ,384 ,787 
P31 1,76 6,856 ,044 ,803 
 
 
En la presente tabla se observa que los ítems son aceptables, obteniendo un Alfa 
mayor a 0.7 
             Tabla 27 
     Puntajes percentiles para interpretar la ficha de tamizaje  









En la presente tabla se observa que el valor 1 corresponde a mujeres que no presenta 
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¿Existen diferencias en el nivel de 
indefensión aprendida entre mujeres 
violentadas y no violentadas del 
programa lideresas de una 
Universidad Privada de Lima, 2017? 
 
Problema específico 1 
¿Existen diferencias en el nivel de 
indefensión aprendida según el grado 
de instrucción del programa lideresas 
de una Universidad Privada de Lima, 
2017? 
 
Problema específico 2 
¿Existen diferencias en el nivel de 




Determinar si existen diferencias en el nivel de 
indefensión aprendida entre mujeres 
violentadas y no violentadas del programa 
lideresas de una Universidad Privada de Lima, 
2017 
 
Objetivo específico 1 
Señalar si existen diferencias en el nivel de 
indefensión aprendida según el grado de 
instrucción del programa lideresas de una 
Universidad Urivada de Lima, 2017. 
 
Objetivo específico 2 
Detallar si existen diferencias en el nivel de 




Existen diferencias estadísticamente 
significativas en el nivel de indefensión 
aprendida entre mujeres violentadas y no 
violentadas del programa lideresas de una 
Universidad Privada de Lima,2017 
 
Hipótesis específico 1 
H1 Existen diferencias estadísticamente 
significativas en el nivel de indefensión 
aprendida según el grado de instrucción del 
programa lideresas de una Universidad Privada 
de Lima, 2017. 
 
 




























estado civil del programa lideresas de 




Problema específico 3 
¿Existen diferencias en el nivel de 
indefensión según ¨tengan empleo o 
no¨ del programa lideresas de una 
Universidad Privada de Lima, 2017? 
 
programa lideresas de una Universidad Privada 
de Lima, 2017. 
 
Objetivo específico 3 
Verificar si existen diferencias en el nivel de 
indefensión aprendida según ¨tengan empleo o 
no¨ del programa lideresas de una Universidad 
Privada de Lima, 2017 
 
H1 Existen diferencias estadísticamente 
significativas en el nivel de indefensión 
aprendida según el estado civil del programa 
lideresas de una Universidad Privada de Lima, 
2017. 
 
Hipótesis específico 3 
H1 Existen diferencias estadísticamente 
significativas en el nivel de indefensión 
aprendida según ¨tengan empleo o no¨ del 
programa lideresas de una Universidad Privada 



























































































































































PREGUNTAS V F 
1. Espero el futuro con esperanza y entusiasmo.   
2. Puedo darme por vencido, renunciar, ya que no puedo hacer 
mejor las cosas por mí mismo. 
  
3. Cuando las cosas van mal, me alivia saber que las cosas no pueden 
permanecer tiempo así. 
  
4. No puedo imaginar cómo será mi vida dentro de 10 años.   
5. Tengo bastante tiempo para llevar a cabo las cosas que quisiera 
poder hacer. 
  
6. En el futuro, espero conseguir lo que me pueda interesar.   
7. Mi futuro me parece oscuro.   
8. Espero más cosas buenas de la vida, que lo que la gente suele 
conseguir por termino medio 
  
9. No logro hacer que las cosas cambien, y no existen razones para 
creer que pueda en el futuro. 
  
10. Mis pasadas experiencias me han preparado bien para mi futuro.   
11. Todo lo que puedo ver por delante de mí es más desagradable que 
agradable. 
  
12. No espero conseguir lo que realmente deseo.   
13. Cuando miro hacia el futuro, espero que seré más feliz de lo que 
soy ahora. 
  
14. Las cosas no marchan como yo quisiera.   
15. Tengo una gran confianza en el futuro.   
16. Nunca consigo lo que deseo, por lo que es absurdo desear 
cualquier cosa. 
  
17. Es muy improbable que pueda lograr una satisfacción real en el 
futuro. 
  
18. El futuro me parece vago e incierto.   
19. Espero más bien épocas buenas que malas.   
20. No merece la pena que intente conseguir algo que desee, porque 
probablemente no lo lograré. 
  
Edad:  …………..      Grado de instrucción: …………………………. 
Sexo: F    M     Labora:         SI                    NO 
Convive con su pareja       SI           NO  




































O NO IA1 IA2 IA3 IA4 IA5 IA6 IA7 IA8 IA9 IA10 IA11 IA12 IA13 IA14 IA15 IA16 IA17 IA18 IA19 IA20 
1 32 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
2 30 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
3 61 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 
4 58 2 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 
5 42 2 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
6 37 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
7 58 1 2 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
8 49 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
9 41 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 
10 46 2 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
11 36 2 2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
12 54 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 
13 52 2 2 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
14 55 1 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 
15 51 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
16 63 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
17 59 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
18 58 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
19 61 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
20 39 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
21 51 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 
22 52 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
23 43 2 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 





25 58 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 
26 48 2 2 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
27 49 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 
28 60 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 
29 51 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
30 52 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 
31 53 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 
32 60 2 2 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
33 48 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
34 44 2 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
35 63 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
36 44 2 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 
37 52 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 49 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
39 63 2 2 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 
40 50 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 
41 52 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
42 47 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
43 43 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
44 45 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 
45 64 2 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
46 28 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
47 61 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
48 57 1 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
49 32 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
50 40 2 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
51 49 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
52 39 2 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 





54 32 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
55 59 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
56 45 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
57 43 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
58 68 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 
59 56 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
60 66 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 
61 52 2 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 
62 52 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 
63 54 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 
64 47 2 2 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
65 55 2 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
66 47 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 
67 38 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
68 59 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 
69 58 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 
70 61 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 
71 62 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
72 54 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
73 43 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 
74 53 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 
75 56 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
76 36 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
77 39 2 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
78 45 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
79 52 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 
80 56 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 
81 55 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 





83 62 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 
84 46 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
85 57 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 
86 52 2 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 
87 60 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 
88 40 2 2 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 
89 38 2 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
90 62 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 
91 47 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
92 48 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
93 62 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 
94 33 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
95 55 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
96 50 2 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
97 30 2 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 
98 53 2 2 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 
99 23 2 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
100 48 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
101 59 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
102 62 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
103 58 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 
104 62 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
105 27 2 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
106 34 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
107 42 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
108 45 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
109 46 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
110 42 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 





112 43 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
113 38 2 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
114 36 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
115 52 1 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
116 57 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
117 43 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
118 46 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
119 54 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 
120 54 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
121 37 2 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
122 35 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
123 47 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 
124 36 2 2 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 
125 47 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
126 38 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 
127 35 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 
128 30 2 2 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
129 49 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
130 34 2 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
131 46 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 








Tamizaje de violencia 
SUJETO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 VIOLENCIA 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 





25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
26 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
39 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 





52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
57 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
59 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
63 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
64 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
65 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
66 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
67 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
68 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
69 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
70 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
71 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
72 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
73 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
74 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
75 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
76 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 
77 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 





79 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
80 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 4 
81 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 12 
82 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 
83 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
84 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 14 
85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 
86 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
87 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 
88 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
89 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
90 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
91 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
92 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 
93 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
94 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
97 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
98 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
99 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
100 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
103 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
104 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 





106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
110 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
111 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
113 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
118 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
121 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
124 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
125 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
126 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
127 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 








INDEFENSIÓN APRENDIDA EN MUJERES VIOLENTADAS 
Y NO VIOLENTADAS 




La presente investigación tuvo como objetivo general determinar si existe 
diferencias en el nivel de indefensión aprendida entre mujeres violentadas y no 
violentadas del programa lideresas de una Universidad Privada de Lima, 2017. La 
Muestra estuvo conformada por 102 mujeres, en la cual se empleó el diseño no 
experimental, de corte transaccional y de tipo descriptivo comparativo. Se utilizaron 
dos instrumentos para la recolección de datos con su respectiva validez y 
confiabilidad: Escala de Desesperanza Aprendida de Beck, Weissman, Lester y 
Trexler, (1974), adaptada  en Lima Metropolitana por Aliaga, Rodríguez, Ponce, 
Frisancho y Enríquez (2006)m y una escala para identificar indicadores de 
violencia. Los principales resultados, concluyeron que si existen diferencias 
estadísticamente significativas en el nivel de indefensión aprendida en mujeres 
violentadas y no violentadas del programa lideresas de una universidad Privada de 
Lima (p< 0.05). Además, a nivel descriptivo se aprecia que efectivamente los 
puntajes globales de indefensión aprendida en las mujeres violentadas (59.7%) y 
no violentadas (46.8%) difieren. 
 
 










The present research had as general objective to determine if there is a difference 
in the level of defenselessness learned among women who were raped and not 
abused in the program, leaders of a Private University of Lima, 2017. The sample 
consisted of 102 women, Non-experimental, transactional and comparative 
descriptive type. Two instruments were used to collect data with their respective 
validity and reliability: Beck, Weissman, Lester and Trexler, (1974), Hopelessness 
Scale, adapted in Lima Metropolitana by Aliaga, Rodríguez, Ponce, Frisancho and 
Enríquez (2006) And a scale to identify indicators of violence. The main results, 
concluded that if there are statistically significant differences in the level of 
defenselessness learned in violent and non-violated women from the program 
leaders of a private university in Lima (p <0.05). In addition, at the descriptive level, 
it can be seen that the overall defenselessness scores learned in women (59.7%) 
and non-raped (46.8%) differ. 
 






En la actualidad se puede evidenciar que la violencia hacia la mujer está siendo 
cada vez más frecuente y este es un problema que afecta en la vida de las 
personas. Además se da de muchas formas, ya sea de manera física, sexual o 
psicológica, la cual va afectando a las mujeres desde su nacimiento hasta la edad 
adulta. Asimismo las mujeres víctimas de violencia ven disminuida su capacidad de 
afrontamiento ante situaciones aversivas, así como también su autoestima y 
liderazgo. Es así como la violencia a la mujer también repercute a las familias y 
comunidades, ya que se va dando de generación en generación y refuerza otros 
tipos de violencia, la cual va prevaleciendo en la sociedad. 
 
De esta manera la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2016, indica 





violencia sexual constituyen un grave problema de salud pública y una violación de 
los derechos humanos de las mujeres. Una reciente nota descriptiva de la 
Organización Mundial de la Salud en el mes de setiembre del 2016, menciona que 
las cifras recientes de la prevalencia mundial indican que alrededor de una de cada 
tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o 
violencia sexual por terceros en algún momento de su vida  
 
Las mujeres que experimentan maltrato ven afectado de manera negativa su estado 
emocional debido a la frecuente violencia a la que se encuentran sometidas. Es por 
ello que la indefensión aprendida es un factor importante en la mujer que 
permanece durante años al lado de su agresor o en muchas ocasiones que 
regresan al lado de esté. Según Seligman (1967), la indefensión aprendida es una 
condición interna que se da normalmente cuando la persona siente o piensa que 
no puede controlar las situaciones aversivas o no puede cambiarlas. 
 
En el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), nos indica que 
existen 164.488 casos registrados sobre denuncias de violencia familiar en el año 
2016. Es así como nos muestra el incremento que ha sucedido durante los años, 
habiendo un aumento de 26.746 casos denuncias de violencia familiar en relación 
al año 2015. Así también en el distrito de Lima, existen 40235 casos de denuncias 
de violencia familiar y 31 casos registrados de victimas de feminicidio en el año 
2016, existiendo una mayor incidencia de casos registrados de violencia familiar en 
el año 2011 con una cantidad de 46892 casos. 
En el distrito de San Juan de Lurigancho se presenta gran incidencia de casos 
registrados sobre a violencia familiar. El Ministerio de Mujer y Poblaciones 
Vulnerables indicó que en el año 2016 atendió un total de 1000 casos de violencia 
familiar y sexual. Además, se registraron desde el mes de enero hasta el mes de 
julio del presente año (2017) una cantidad de 751 casos, en donde el 50% de estos 
casos fueron por violencia psicológica, el 39% por violencia física y el 11% por 
violencia sexual.  
 
En muchas ocasiones esta problemática se va iniciando desde la infancia, en donde 





vida cotidiana, asimilándolo como parte de su vida. Y cuando esta situación 
permanece constante de generación en generación,  provocará que la mujer víctima 
de violencia, piense y crea que haga lo que haga no podrá cambiar la situación en 
la que vive, aprende a pensar que es imposible cambiar su futuro y es de esta 
manera que permanece al lado de su agresor, sin actuar para lograr un cambio es 
su estilo de vida. En la presente investigación, estos índices presentan gran 
relevancia ya que permite concientizar de la existencia de muchas mujeres en el 
mundo que presentan violencia familiar, ya sea de manera física, psicológica y/o 
sexual.  
 
Asimismo en muchas ocasiones, las mujeres víctimas de violencia presentan un 
grado de depresión, para lo cual es significativo incrementa la autoestima y 
autoconcepto de ellas, para que de esta manera integral logren una mejor calidad 
de vida, es por ello que tiene una connotación importante en el comportamiento,  
en la rutina diaria como en el hogar, en donde las mujeres pueden ser víctimas de 
violencia intrafamiliar y al ser esto de manera constante y sin efectos positivos, las 
mujeres aprenden a no defenderse y esto genera que acepten el hecho como algo 
rutinario y parte de su vida. Para dar validez a esta investigación, nos orientaremos  
con teorías o investigaciones especializadas en el campo. 
 
Los primeros estudios de indefensión aprendida lo realizaron Overmaier y Seligman 
(1967) mediante un experimento revelaron que perros sometidos a shocks 
eléctricos en donde no podían escapar ni evitarlo en una situación, no tenían éxito 
después en aprender a escapar de shocks en una situación diferente en dónde 
tenía la posibilidad de poder escapar, y por lo  tanto, evitar los shocks.  
Posteriormente Seligman y Maier (1967) realizaron un primer esquema sobre la 
indefensión aprendida, en donde estimaron que la indefensión  era un 
comportamiento quieto y paciente frente a un contexto negativo que podía ser  
modificable por el agente/sujeto. 
 
Seligman (1975) define la  indefensión aprendida como un estado psicológico que 
se da generalmente cuando el sujeto percibe o cree que los sucesos son 





menciona que una situación es incontrolable cuando no se puede hacer nada para 
poder modificarlo y que hagamos lo que hagamos ello siempre ocurrirá. 
 
Sumado a esto, Beck et al, (1988) se refiere, basado en la triada cognitiva, la 
percepción del mundo, futuro y a sí mismo de forma perjudicial; esta teoría saca a 
flote que los pensamientos negativos forman uno de los principales eslabones en 
el inicio y subsistencia de la desesperanza y depresión. Asimismo, ahonda en tres 
esquemas responsables, en su conjunto como ¨triada cognitiva¨, los cuales son: 
Visión negativa de sí mismo. 
Visión negativa del mundo. 
Visión negativa del futuro 
 
Modelo de la Atribución Causal 
Formulado e incorporando a los procesos de atribución causal desarrollada por 
Abramson, Seligman y Teasdale (1978) donde proponen el concepto de ¨estilo 
atribucional¨ mencionando que cuando las personas están sometidas a situaciones 
que no pueden controlar, y las perciben de esa forma (es decir, que no pueden 
hacer nada para poder evitarlo  y que definitivamente no puede controlarlo), realizan 
una atribución sobre cuál es la causa de esa incontrolabilidad. 
 
Asimismo hacen referencia a la realidad, cuando un sujeto se encuentra expuesto 
a un hecho incontrolable, se pregunta ¨a que es debido´ y que la respuesta que 
demos es la que  determinara la reacción. Cuando el sujeto piensa que las 
consecuencias no pueden controlar, hace una atribución causal sobre el  porqué 
de esa falta de control y a través  de tal proceso atribucional generará la posibilidad 
de no-contingencia futura la cual será responsable de las consecuencias de la 
Indefensión Aprendida. La atribución causal se da lo largo de tres dimensiones, lo 
cuales son: Internalidad, Estabildad y Globalidad (Abramson et al., 1978) 
 
Internalidad 
Se refiere al grado en el que la causa se deba  a algo relacionado con uno mismo, 






El sujeto tiene la expectativa futura que él no podrá y otros sí, inculpa las causas a 
sí mismo. 
Universal  
El sujeto tiene la perspectiva de que nadie podrá, asigna las causas al medio. 
Estabilidad 
Se refiere a grado en el que la causa es persistente o cambiante en el tiempo.  
Crónica 
Es cuando perciben las causas de manera estable. Si el sujeto piensa que jamás 
podrá controlar la situación, será crónica, y por lo tanto estable. 
Transitoria 
Percibe las causas de manera más inestable. 
Globalidad 
El grado en el que la causa es generalizado a  diferentes situaciones, o una 
situación específica. 
Generalizada 
Los síntomas se encuentran presente en cualquier medio o situación, de manera 
que es más global.  
Situacional 




Según la Organización Mundial de la Salud (2017), se define como ¨El uso 
intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo 
o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como 
consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la 
muerte.  
Tipos de violencia: 
Violencia Física: 
Se denomina así a cualquier ataque dirigido hacia una persona cuando este le 
produce dolor y malestar como heridas, hematomas, mutilaciones o la muerte. El 





hospitalización; y único, como ocurre en los casos de homicidio; sin embargo en los 
casos de violencia física, ésta no anula inmediatamente a la persona, sino que la 
va deteriorando o afectando progresivamente su salud (Amparo, 2002, p.21). 
Violencia Psicológica: 
Son las acciones u omisiones dirigidas a un miembro de la familia que afectan su 
salud mental y emocional, y producen daño en su autoestima y en sus capacidades 
como ser humano. Este tipo de violencia se ejerce a través de expresiones verbales 
y/o no verbales, que afecta al que lo recibe, a tal punto de perder su autoestima y 
seguridad en si mismo (Amparo, 2002, p 22). 
 
Violencia Sexual: 
Se presentan a través de comportamientos que combina la violencia física y 
psicológica principalmente para lograr contacto sexual. Dicho contacto puede ser 
genital, oral, corporal, logrado sin la aceptación de la persona, a través del chantaje, 




Tipo de investigación y diseño de investigación 
 
El presente estudio tiene diseño no experimental, de corte transaccional, cuya 
característica es la no manipulación de la variable, realizando una observación del 
fenómeno dentro de su ambiente natural y la recolección de datos en un momento 
único (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Y es de tipo descriptivo 
comparativo, lo que indica que se podrá estudiar dos grupos diferentes en relación 












La población está conformada por madres del programa lideresas de una 
Universidad Privada de Lima, de los cuales se tomará una muestra de 102 madres 
quienes presentan y no presentan indicadores de violencia. 
Los criterios de inclusión en la muestra fueron: Mujeres mayores de 18 años, que 
actualmente se encuentren conviviendo con su pareja (casada o soltera) y que sea 
víctima y no víctima de violencia familiar (física, psicológica y/o sexual). 
Variable 
1. Indefensión Aprendida, compuesto por tres dimensiones de Escala 
Nominal: Internalidad, Estabilidad y Globalidad. 
 
Instrumento 
Para evaluar la Indefensión Aprendida se utilizó una adaptación de la Escala 
Indefensión Aprendida (Aliaga, J., Rodriguez, L., Ponce, C., Frisancho, A., & 
Enríquez, J). Es una prueba de administración individual o colectiva, aplicable a 
mayores de 17 años, consta de 20 items los cuales se agrupan internamente e 
tres factores denominados: Internalidad, Estabilidad y Globalidad. El análisis de 
confiabilidad se trabajó mediante la consistencia interna, en el cual los 20 ítems 
se consideraron, alcanzando la consistencia interna de la escala Kuder 
Richardson (kr)-20, 0.66, el cual está dentro de los estándares esperados. 
. 
Para efectos de la presente investigación se realizó una valoración de jueces 
expertos obteniéndose un coeficiente de validez V de Aiken encontrándose V ≥ 
100 en todos ellos. Dado que se considerará como valor límite inferior V=.75, 
entonces se concluye que todos los ítems satisfacen los requerimientos de este 











Prueba de normalidad para la variable indefensión aprendida en mujeres 
violentadas y no violentadas 
Con violencia 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 






.185 65 .000 .898 65 .000 
Violentadas .191 37 .002 .949 37 .090 
 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
  
En la tabla 1, se aprecia que los datos de la variable indefensión aprendida en las 
muestras mujeres violentadas y no violentadas, en la prueba de kolmogorov- 
smirnov y shapiro-wilk (p<0.05), no se ajustan a la curva de distribución normal. 
 
Tabla 2 
Comparación de medias para la variable indefensión aprendida en mujeres 
violentadas y no violentadas 
 Indefensión Aprendida 
U de Mann-Whitney 897,500 
W de Wilcoxon 3042,500 
Z -2,142 
Sig. asintótica (bilateral) ,032 
 
a. Variable de agrupación: Con violencia 
 
Tabla 3 
Estadísticos descriptivos para la variable indefensión aprendida en mujeres 
violentadas y no violentadas 






Sin indicadores de violencia 65 46.81 3042.50 
Violentadas 37 59.74 2210.50 
Total 102     
 
En la tabla 2 se aprecia que al comparar los promedios de la variable indefensión 
aprendida en mujeres violentadas y no violentadas se halló un valor p menor a 0.05, 
lo que indica que se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se infiere que hay 





descriptivo que los rangos promedios son diferentes, siendo que las mujeres 
violentadas presentan un mayor nivel de indefensión aprendida en comparación a 
las mujeres no violentadas.  
 
Tabla 4 
Prueba de normalidad para la variable indefensión aprendida según Grado de 
Instrucción. 
En la tabla 4, se aprecia que los datos de la variable ¨Grado de Instrucción¨ en las 
muestras mujeres violentadas y no violentadas, en la prueba de kolmogorov- 
smirnov y shapiro-wilk (p<0.05), no se ajustan a la curva de distribución normal. 
 
Tabla 5 










  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Grado de 
Instrucción 
Superior ,207 48 ,000 ,938 48 ,013 
Secundaria ,145 54 ,007 ,959 54 ,060 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 TOTAL 
U de Mann-Whitney 1270,000 
W de Wilcoxon 2755,000 
Z -,176 
Sig. asintót. (bilateral) ,860 





Estadísticos descriptivos para la dimensión Grado de Instrucción en mujeres 
violentadas y no violentadas. 




Superior 48 52,04 2498,00 
Secundario 54 51,02 2755,00 
Total 102   
 
En la tabla 5 se aprecia que al comparar los promedios de la variable indefensión 
aprendida en mujeres violentadas y no violentadas se halló un valor p mayor a 0.05, 
se afirma que no existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de 
indefensión aprendida según el grado de instrucción del programa lideresas de una 
Universidad Privada de Lima.. Asimismo, en la tabla 6, se observa a nivel 
descriptivo que los rangos promedios son diferentes, siendo que las mujeres con 
estudios hasta el nivel secundario (51.02) presentan un menor nivel de indefensión 




En la tabla 7, se aprecia que los datos de la variable ¨Estado civil¨ en las muestras 
mujeres violentadas y no violentadas, en la prueba de kolmogorov- smirnov y 







Comparación de medias para la variable indefensión aprendida según Estado civil 
Prueba de normalidad para la variable indefensión aprendida según Estado civil  
 Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk 
 Estadístico     gl       Sig. Estadístico gl Sig. 
Estado civil 
Casada ,343 65 ,000 ,636 65 ,000 
Soltera ,359 37 ,000 ,635 37 ,000 






U de Mann-Whitney 1212,500 
W de Wilcoxon 2643,500 
Z -,583 
Sig. asintót. (bilateral) ,560 
a. Variable de agrupación: Estado Civil 
 
Tabla 9 
Estadísticos descriptivos para la variable indefensión aprendida según Estado Civil 
 
En la tabla 8 se aprecia que al comparar los promedios de la variable indefensión 
aprendida en mujeres violentadas y no violentadas se halló un valor p mayor a 0.05, 
se afirma que  no existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de 
indefensión aprendida según el estado civil del programa lideresas de una 
Universidad Privada de Lima.. Asimismo, en la tabla 9, se observa a nivel 
descriptivo que los rangos promedios son diferentes, siendo que las mujeres 
casadas (53.2) presentan un mayor nivel de indefensión aprendida en comparación 










Prueba de normalidad para la variable indefensión aprendida según  Empleabilidad 
 Estado Civil N Rango promedio Suma de rangos 
Indefensión 
Aprendida 
Casada 49 53,26 2609,50 
Soltera 53 49,88 2643,50 






En la tabla 10, se aprecia que los datos de la variable ¨Empleabilidad¨ en las 
muestras mujeres violentadas y no violentadas, en la prueba de kolmogorov- 
smirnov y shapiro-wilk (p<0.05), no se ajustan a la curva de distribución normal 
 
Tabla 11 
Comparación de medias para la variable indefensión aprendida según  
Empleabilidad 
 TOTAL 
U de Mann-Whitney 1211,000 
W de Wilcoxon 2031,000 
Z -,201 
Sig. asintót. (bilateral) ,841 
a. Variable de agrupación: Empleabilidad 
 
Tabla 12 
Estadísticos descriptivos para la variable indefensión aprendida según 
Empleablidad. 
 Empleabilidad N Rango promedio Suma de rangos 
Indefensión 
Aprendida 
No labora 40 50,78 2031,00 
Labora 62 51,97 3222,00 
Total 102   
 
 
En la tabla 11 se aprecia que al comparar los promedios de la variable indefensión 
aprendida en mujeres violentadas y no violentadas se halló un valor p mayor a 0.05, 
se afirma que no existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de 
indefensión aprendida según ¨tengan empleo o no¨ del programa lideresas de una 
Universidad Privada de Lima.. Asimismo, en la tabla 12, se observa a nivel 
descriptivo que los rangos promedios son diferentes, siendo que las mujeres que 
                 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Empleabilidad 
No labora ,359 65 ,000 ,634 65 ,000 
Labora ,456 37 ,000 ,556 37 ,000 





no tienen empleo (50.7) presentan un menor nivel de indefensión aprendida en 
comparación a las que sí tienen empleo (51.9).  
 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
El propósito de esta investigación es analizar si existen diferencias en el nivel de 
indefensión aprendida en las mujeres violentadas y no violentadas del programa 
lideresas de una Universidad Privada de Lima. A continuación se discuten los 
principales hallazgos obtenidos del estudio comparándolos con los antecedentes 
citados y el marco teórico vigente revisado que sustenta el tema de indagación 
Los resultados de la investigación indican que existen diferencias en el nivel 
de indefensión aprendida en las mujeres violentadas y no violentadas del programa 
lideresas de una Universidad Privada de Lima; asimismo, a nivel descriptivo se 
aprecia que las mujeres violentadas (59.7) presentan mayor nivel de indefensión 
aprendida en comparación a las mujeres que no presentan indicadores de violencia 
(46.81). Lo que indica que efectivamente las experiencias de maltrato por parte de 
sus parejas contribuyen a  generar desesperanza en las mujeres evaluadas. Esto 
corrobora señalado por Seligman (1975), quien menciona que  la  indefensión 
aprendida es un estado psicológico que se da generalmente cuando el sujeto 
percibe o cree que los sucesos son incontrolables, y que no existe alguna forma 
para poder modificarlo. Por lo tanto ello genera déficit en sus estados emocionales 
y asimismo en sus respuestas de afrontamiento ante situaciones aversivas. 
 
En relación a los resultados obtenidos, Navarro y Albán (2012) en su estudio sobre 
la relación entre la violencia doméstica y el síndrome de mujer maltratada, 
encontraron que en el aspecto psicológico las víctimas presentaron pérdida de 
control emocional y de su autoestima debido a la violencia a la que estuvieron 
expuestas, en donde se encontró que el 56% de la mujeres evidencian síndrome 
de mujer maltratada de nivel severo, con un correlación  de Pearson de 0.913, que 
significa que presenta correlación muy alta con respecto a la variable. Además nos 
indica que 33% de las mujeres presenta síndrome de la mujer maltratada de nivel 
moderado y el 11% nivel leve. Por lo tanto, las mujeres del estudio presentan 





características de depresión, aislamiento social, ansiedad, alteraciones de sueño y 
del apetito. 
 
Finalmente, en relación a los resultados de la hipótesis general, Cabrera (2012), en 
su investigación sobre el síndrome de indefensión aprendida y su relación con los 
trastornos ansiosos y depresivos en las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 
del hospital provincial Isidro Ayora, menciona que las mujeres víctimas de violencia 
evidencian dependencia víctima-victimario, baja autoestima, temor, pánico. 
Además, se determinó que el 98.9% de las mujeres víctimas de violencia presentan 
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